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Subdelegación del Gobierno en León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la iniciación de los 
expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o entidades denunciadas que a continuación 
se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho de 
alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán las 
oportunas resoluciones.
León, 10 de mayo de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA- CUANTIA
EUROS
SUSP . PRECEPTO ART°
240403188141 AAZAÑA 70319841 BENID0RM 15-03-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044814100 0 URQUIZU 15389105 DURANGO 04 02-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044870425 P ZUBIRIA 14207058 GETXO 07 03-2002 60,00 RD 13/92 154.
240044889821 1 CAMARA 10057305 GETXO 16 03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240403188451 J GOMEZ 14944320 LOIU 21 03-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044814444 M MUÑOZ 44971954 PORTUGAlETE 12 03-2002 60,00 RD 13/92 171.
240402832520 RVAZQUEZ 328I7274 ACORUÑA 03 02-2002 180,00 RD 13/92 048.
240044873473 FMOURELOS 33208827 ORION 05 03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044873401 FMOURELOS 33208827 ORION 05-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240403180010 FBALLESTEROS 01812572 ASTORGA 10 03 2002 250,00 RD 13/92 050.
240044897052 JHERNANDEZ 10200409 ASTORGA 14-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044894022 MTEIXEIRA X0608908Y BEMBIBRE 10 03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
249044334132 JAUGUSTO 71510259 BEMBIBRE 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044800170 J ROBLES 71497593 CACASELOS 13 03-2002 150,00 RD 13/92 043.2
249044259390 PFEBRERAS 12353871 VILLAMARTIN ABADIA 04-04-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044848892 II GONZALEZ 09778077 SAN MIGUEL ESCALAD 08 03-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240044840548 ADONOVAL X3704644B LEON 19-03 2002 60,00 RD 13/92 090.1
240044881834 J SCHNEIDER X370G242E LEON 10 03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044073030 PRAMOS 09327995 LEON 18-02-2002 110,00 RD 13/92 094.1
240044889063 MSAMARTIN0 09629250 LEON 07-03-2002 150,00 RD 13/92 094.2
249043999280 CARES 09660829 LEON 04-04 2002 300,51 RDL 339/90 072.3
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249044662913 JBARTOLOME 09704311 LEON 0404-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403182965 M GONZALEZ 09732826 LEON 24 02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044858198 SSANCHEZ 09740740 LEON 10-03-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044854429 LANTUNEZ 09753023 LEON 01 03-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044888324 J JIMENEZ 09780594 LEON 08 03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044887897 S CRESPO 09784438 LEON 11-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044901766 SCRESPO 09784438 LEON 11-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044876462 M JIMENEZ 09786936 LEON 14 03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044875962 M JIMENEZ 09786936 LEON 14 03-2002 300,00 1 RD 13/92 087.1
240044849525 M CALLADO 09797777 LEON 08-03-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
249044482650 EBAYON 09805241 LEON 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044818024 G GARCIA 09809868 LEON 10-03-2002 60,00 RD 13/92 171.
240044317862 J GONZALEZ 10040628 LEON 10-02-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044850187 M ALVAREZ 10192215 LEON 11-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249402817120 M ALVARO 10566326 LEON 14-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044854028 M PORTES 16831947 LEON 10-02-2002 150,00 RDL 339/90 060.1
240044854442 JBORJA 32769418 LEON 01-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044854454 J BORJA 32769418 LEON 01-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249044814142 ASANDOVAL 50411066 LEON 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044845611 ECANAL 71419335 LEON 09-03-2002 600,00 3 RD 13/92 020.1
240044854466 A BORJA 71447395 LEON 01 03 2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044854508 A BORJA 71447395 LEON 02 03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044902540 R GUTIERREZ 71499186 LEON 10-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044902539 R GUTIERREZ 71499186 LEON 10-03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044896461 MCORAY 71418353 ARMONIA 17-03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044632627 H SAMIR X2868202X MANSILLA DE MULAS 07-03-2002 60,00 RD 13/92 154.
240044838795 ASCAPORSL [324308165 PONFERRAOA 08 03-2002 110,00 RD 13/92 052.2
240044893770 MBLANCO 10029970 PONFERRADA 08-03-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240403187938 AALVAREZ 10032677 PONFERRAOA 10 03-2002 180,00 RD 13/92 . 048.
240044510157 F GONZALEZ 10069047 PONFERRADA 05 03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044487251 P BLANCO 10069849 PONFERRADA 26-01-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044821321 RALVAREZ 10081785 PONFERRADA 10 03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044823159 A MARTINEZ 10084360 PONFERRADA 11-03-2002 450,00 2 RD 13/92 003.1
240044823147 A MARTINEZ 10084360 PONFERRADA 11-03-2002 90,00 RD 13/92 143.1
240044259552 A FERNANDEZ 10084596 PONFERRADA 14-03-2002 60,00 RD 13/92 154.
240044858204 1 FERNANDEZ 44425908 PONFERRAOA 10 03-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044861203 PVARELA 71520848 PONFERRADA 15 03-2002 150,00 RD 13/92 074.1
249044346109 J MARTINEZ 09693612 ARENILLAS DE VALDE 04-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044665768 M GARCIA 09704125 SAN ANDRES RABANEDO 04 04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044897064 F PRIETO 09766932 SAN ANDRES RABANEDO 17 03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044901067 CALONSO 10189910 SAN ANDBES RABANEDO 13 03-2002 150,00 RD 13/92 094.2
240403222549 F JIMENEZ 71418106 SAN ANDRESRABANEDO 25-02-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240402593532 H NASSIB X1121338L FERRALOELBERNESG 28-01-2002 240,40 RD 13/92 050.
240044854405 J VELILLA 09699171 TROBAJO DEL CAMINO 28-02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249044331556 M ALVAREZ 09733813 TROBAJO DEL CAMIN 0404-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044879463 RV1LLACE 09781649 TROBAJO DEL CAMINO 09 03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044875238 R VILLACE 09781649 TROBAJO DEL CAMINO 09 03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
240044872857 RFUERTES 71557330 NISTAL DELA VEGA 09 03-2002 100,00 RDL 339/90 061.1
249044349986 M PEREZ 71407644 SANTA MARINA DEL REY 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044632639 SBOUHOU X3698705Y TARANILLA 12 03-2002 90,00 RD 13/92 094.2
240044876930 L GONZALEZ 09678315 VALVERDE DE VIRGEN 01 03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
249044662536 MSANTOS 09702185 VALVERDE DE VIRGEN 21-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044849793 C MANUEL 12348507 VALVERDE DE VIRGEN 07-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249044343698 VVULIC X1215769N MONTEJOS DEL CAMIN 21-03-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044891270 0 FILGUEIRA 71509292 VEGADEESPINAREDA 10 03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240044879943 M FELIPE 09663514 VILLADANGOS PARAMO 15 03-2002 90,00 RD 13/92 090.2
240044822970 GARZA 71496551 GORULLON 11-03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044889717 R GUTIERREZ 71427948 PUENTE VILLARENTE 09 03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044889729 R GUTIERREZ 71427948 PUENTE VILLARENTE 09 03-2002 300,00 RDL 339/90 061.1
240044894282 J GARCIA 10067483 LOGROÑO 10-03-2002 100,00 RDL 339/90 060.1
240044837729 OBRASMOU SI. B27220425 LUGO 06 03-2002 r 100,00 RDL 339/90 061.1
240044849094 MVARELA 33820239 LUGO 06-03-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240403188025 A GOMEZ 33854057 LUGO 13-03-2Q02 120,00 RD 13/92 050.
240044894567 1 GABARRI 09031015 ALCALA DE HENARES 09 03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044854326 ASOC INSTITUTO SAN BLASIUS G79490991 MADRID 27 02-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044877790 K SUZUKI X0768575F MADRID 10 02-2002 150,00 RD 13/92 106.2
240044892820 G INFANTE X1461665S MADRID 12 03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
249402782932 M PINILLA 00791936 MADRID 31-01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403186132 APEIRO 02263051 MADRID 18 03-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044669237 GAGUADO 05261833 MADRID 24 01-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044816684 FCASTAÑARES 11777662 MADRID 09 03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240403188372 A GONZALEZ ALLER 50825198 MADRID 18 03-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044892790 A LOPEZ 10077757 S MARTIN VALDEIGLE 09 03-2002 450,00 3 RD 13/92 020.1
240403209995 J GONZALEZ 10592774 PARLA 19 03-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044885748 LINK SERVICIOS LOGISTICOS A28783124 SAN AGUSTIN GUADALIX 09 03-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044876991 L1NK SERVICIOS LOGISTICOS A28783124 SAN AGUSTIN GUADALIX 09 03-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044895328 INDUSTRIAS LANEKO S AL A31205735 ALSASUA 07-03-2002 100,00 RDL 339/90 062.2
240044895316 INDUSTRIAS LANEKO S AL A31205735 ALSASUA 07-03-2002 100,00 RDL 339/90 062.2
240044896096 INDUSTRIAS LANEKO SAL A312O5735 ALSASUA 07-03-2002 100,00 RDL 339/90 012.2
249044341744 JASTORGA 09315693 AVI IES 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044349093 G MARTINEZ 71501064 CERREDO DEGAÑA 04 04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044818589 REPRESENTACIONES RIERA S L 033651019 GIJON 14 03-2002 60,00 RD 13/92 092.2
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240044879955 ESTELDEYCOSL B33845520 GIJON 15-03-2002 90,00 RD 13/92 094.2
249044342463 L RODRIGUEZ 53527572 GIJON 01-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044846354 TECO DOS MIL SL B33413360 LANGREO 10-03-2002 0,00 L. 30/1995 002.1
240044846100 L JIMENEZ 76945996 LANGREO 09-03-2002 60,00 RD 13/92 030.1
249402825487 J ORVIZ 10440370 POLA 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044848958 BMUÑÍZ 10527557 OVIEDO 09-03-2002 90,00 RD 13/92 143.1
249402825232 FNAVARRETE 50013662 OVIEDO 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403188013 0 HERES 11358371 LA FRESNEDA SIERO 13 03-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044823512 J GONZALEZ 76712039 A RUA 11-03-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240044837924 MFERNANDEZ 10013797 CARBALLEDA 09-03-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403188414 L COLEARTE 34928263 OURENSE 21-03-2002 250,00 RD 13/92 048.
249402830975 S IZQUIERDO 12742482 FALENCIA 04 04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044010065 J VILLANUEVA 35279660 CASTRELO CAMBADOS 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240402835679 0 GOMEZ 35972600 VIGO 26-01-2002 120,00 RD 13/92 050.
249044572663 E ALVAREZ 36025578 VIGO 10 04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403192703 CGARRALON 36108477 VIGO 29 03-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
249044344630 JMONTERO 53177327 VIGO 04 04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044344629 JMONTERO 53177327 VIGO 04-04-2002 300,51 ROL 339/90 072.3
240044820160 A PENAS 76814362 VILA DE CRUCES 10 03-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
249402830689 ETEJERINA 13153731 SANTANDER 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044839775 JGUERRERO 07981681 SALAMANCA 27 02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403188050 JMANZANO 70869404 SALAMANCA 15-03-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044887125 P POSTIGO 03444341 SEGOVIA 12-03-2002 60,00 RD 13/92 018.1
249402830677 S JIMENEZ 71448644 SORIA 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403192892 GEERA 15257752 IRUN 30-03-2002 120,00 RD 13/92 048.
240403188190 FALVAREZ 70332657 SANTA CRUZ DE ZARZA 15-03-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044672066 0 GARCIA 09784378 MELGAR DE ARRIBA 15-01-2002 60,10 RD 13/92 167.
249044570009 JDOMINGUEZ 12234885 VALLADOLID 08-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403184380 J MARINAS 12361007 VALLADOLID 15-03-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044879918 JBARRERO 11714700 MORALES DEL REY 13-03-2002 10,00 RDL 339/90 059.3
249044653500 A BARATA 71022146 STA CRISTINA POLVO 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249402823508 A BARATA 71022146 STA CRISTINA POLVO 04-04-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
249044653882 A BARATA 71022146 STA CRISTINA POLVO 04-04-2002, 300,51 RDL 339/90 072.3
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente según la disposición adicional cuarta de la Ley 6/1997, 
de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a las personas o entidades que a continuación se 
relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada dentro del plazo de un mes, con­
tado a partir del día siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial o Diario Oficial correspondiente, ante el Director General 
de Tráfico, excepto cuando se trate de sanciones de cuantía inferior a 60,10 euros recaídas en el ámbito de comunidades autónomas que comprendan 
más de una provincia, en cuyo caso la interposición será ante el Delegado del Gobierno en la Comunidad.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en periodo 
voluntario, dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, in­
crementadas con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 10 de mayo de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
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240403200335 JGOMEZ 48344694 ALICANTE 23-02-2002 180,00 RD 13/92 048.
240044619520 J DE ARRIBA 09501771 BENIDORM 14-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044550192 MFERNANDEZ 37630864 BARCELONA 29-10-2001 150,25 RD 13/92 084.1
240044879268 C Maii i INEZ 09661186 GAVA 15 02-2002 150,00 RD 13/92 084.1
249044480768 J CABELLO .39123131 VILADECAVALLS 21 12-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240403209454 GBASTERRA 14903422 LAS ARENAS GETXO 21 02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044325664 I ELORRIAGA 14238972 SOPELANA 03-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044631556 M T0RIBI0 13291114 MIRANDA DE EBRD 02 01-2002 300,51 ROL 339/90 060.1
240044616051 MTORIBIO 13291114 MIRANDA DE EBRD 19-11-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044541968 DROGA 32800918 ACORUÑA 10-12-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044610644 ADEMOURA X2258176J CERDIDO 03 01-2002 150,25 RDL 339/90 061.3
240403200311 MSECO 32633820 MARON 23 02-2002 180,00 RD 13/92 048.
240044837080 JCANDAL 76359018 ORDES 16 02-2002 150,00 RD 13/92 087.1
240403209521 JFERNANDEZ 34246609 SANTIAGO 21-02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044336418 JGOMEZ 75707190 FUENTE OBEJUNA 05-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240403209480 M RODRIGUEZ 01169264 BENICASIM 21 02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044666492 JCUESTA 09736022 CANALEJAS 28-01-2002 60,00 RD 13/92 173.2
240044534502 JBLANCO 10200647 ASTORGA 21-10-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240402835576 RLOPEZ 10202991 ASTORGA 22-01-2002 180,00 RD 13/92 050.
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240044425920 J DASILVA 10203127 ASTORGA 06 10-2001 450,76 3 RO 13/92 020.1
240402817203 J LAMELAS 09787355 BEMBIBRE 11-12-2001 300,51 2 RD 13/92 050.
240044666017 1 SANCHEZ 71509132 BEMBIBRE 15-12-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044545500 1 SANCHEZ 71509132 BEMBIBRE 15-12-2001 6,01 ROL 339/90 059.3
240044309040 M DOMINGUEZ 71517526 BEMBIBRE 16 12-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044617869 BCUADRADO 10062292 BORRENES 20-12-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044657843 BCUADRADO 10062292 BORRENES 20 12-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044567696 MREGUERA 10078332 CACABEOOS 19-12-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240402830992 0 TORAL 09743077 CARRIZO 04 01-2002 240,40 RD 13/92 050.
240044627954 AOUSHAD X3090304R AROONZINO 16 11-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044335839 A GOMEZ 00667645 CISTIERNA 09-10-2001 300,51 6 RDL 339/90 060.1
240044877995 J MENCIA 09804908 LAS GRAÑERAS 18 02-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240044320277 P GUTIERREZ 10069911 FABERO 02-11-2001 300,51 ROL 339/90 060.1
240044320046 APASARIN 44427432 FABERO 01-12-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044878641 J MARTINEZ 10111423 LA BAÑEZA 17-02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044628211 SSANTOVEÑA 10176177 LA BAÑEZA 16-11-2001 90,15 RD 13/92 117.1
240044623249 M MOLINA 10192819 LA BAÑEZA 16-12-2001 93,16 RDL 339/90 062.1
249044215090 GCAMARZANA 71551386 LA BAÑEZA 1.0 01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044650034 FOTERO 09751433 BUIZADEGORDON 22-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044569334 FDE PEDRO 09763305 LA ROBLA 31-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402832435 J JIMENEZ 09730477 LACANDANADECURU 29 01-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044620674 FERNANDEZ SAN MARTIN S L B24007460 LEON 23-11-2001 93,16 ROL 339/90 061.1
240044620649 FERNANDEZ SAN MARTIN S L B24007460 LEON 23-11-2001 300,51 RDL 339/90 061.3
240044620686 FERNANDEZ SAN MARTIN S L B24007460 LEON 23-11-2001 60,10 RO 13/92 173.2
240044614364 ELECTRICIDAD LOSA SL B24022063 LEON 10-11-2001 93,16 RD 13/92 010.5
240044611960 NUGESASL B24317208 LEON 24 12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044623833 M NOVACOVICIU 02920057 LEON 30-11-2001 300,51 ROL 339/90 060.1
240403213226 CALONSO 09644656 LEON 05 02-2002 120,00 RD 13/92 052.
240044662693 LMIGUELEZ 09666863 LEON 23 12-2001 150,25 ROL 339/90 061.3
240044474748 MLOZANO 09705058 LEON 10-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044519471 JSANTOS 09727205 LEON 17-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044845301 MFERNANDEZ 09749588 LEON 20 02-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240403211734 J ABELLA 09752434 LEON 25-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044670616 JALVAREZ 09759765 LEON 28 01-2002 450,00 3 RD 13/92 003.1
240044664290 JLOPEZ SASTRE 09767978 LEON 12-12-2001 93,16 ROL 339/90 062.1
240044664471 TBERAZA 09774617 LEON 19-12-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044876802 SCRESPO 09784438 LEON 19-02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044612320 SCRESPO 09784438 LEON. 22-01-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403180361 A BUENO 09789246 LEON 24-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044830036 CDELA HOZ 09800506 LEON 31-01-2002 60,00 RD 13/92 151.2
240044553569 E GARCIA 09800670 LEON 21-10-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
249044632519 M ALVAREZ 09800750 LEON 14 01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044852937 JLOPEZ 09808498 LEON 31-01-2002 150,00 RDL 339/90 061.1
240044485539 V MORAN 09810534 LEON 18-10-2001 150,25 RDL 339/90 060.1
249044533220 FFERNANDEZ 09810964 LEON 16 01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240044875792 A VICENTE 12294828 LEON 17 02-2002 100,00 RDL 339/90 062.1
240044873760 0 PEREZ 45622981 LEON 22-02-2002 60,00 RD 13/92 167.
249044514936 M FERNANDEZ 71415843 LEON 16 01-2002 300,51 RDL 339/90 072.3
240403214395 J MARTINEZ 71425674 LEON 20 02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044853498 LLEON 09751738 ARMUNIA 12 02-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403210407 A HERNANDEZ 09806455 ARMONIA 07 02-2002 120,00 RO 13/92 050.
240044885591 J BLANCO 71427202 PUENTE CASTRO 23-02-2002 60,00 RO 13/92 036.1
240044845313 L VILLAFAÑE 71424938 MANSILLA DE MULAS 21-02-2002 90,00 RD 13/92 154.
240044633668 L VILLAFAÑE 71424938 MANSII.LA DE MULAS 15-12-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044832653 ESABUGAL 09720665 PONFERRADA 21 02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240402824402 0 FERNANDEZ" 09979854 PONFERRADA 12 01-2002 120,20 RD 13/92 050.
240044665300 VVIÑAMBRES 10036343 PONFERRADA 18 12-2001 60,10 RD 13/92 018.1
240402821954 0 TAIIOCES 10088136 PONFERRADA 31 01-2002 120,00 RO 13/92 052.
240044487068 J RODRIGUEZ 10089305 PONFERRADA 08 12-2001 300,51 2 RD 13/92 020.1
240044486969 MROMERO 10089998 PONFERRADA 17-11-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240402819601 JCASADO 10774093 PONFERRADA 07-01-2002 120,20 RD 13/92 050.
240044312116 JLOPEZ 32364352 PONFERRADA 13-12-2001 f 150,25 RDL 339/90 061.3
240402819340 BALVAREZ 32572551 PONFERRADA 25-12-2001 120,20 RD 13/92 050.
240044566977 EMANCHON 44429763 PONFERRADA 15-12 2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044658884 HFRIJY X1265682S BARCENA DEL BIERZO 27 01-2002 90,00 RDL 339/90 078.1
240044659098 ITASISA A24222804 PTE DOMINGO FLOREZ 01 02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240402801840 J GONZALEZ 02535232 COFIÑAL 09-12-2001 * 180,30 RD 13/92 050.
240044844590 TDIEZ 09795533 RIAÑO 12-02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044324994 J DIEZ 09735834 CURUEÑA 20 12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240403214838 M RAMIREZ X1990693C SAN ANDRESRABANEOO 23-02-2002 300,00 1 RD 13/92 050.
240044568883 A JOAQUIN X2793190R SAN ANDRES RABANEDO 22-12-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240044339547 J DE LARIO 09695924 SAN ANDRES RABANEOO 27 01-2002 90,00 RDL 339/90 078.1
240044845015 JBLANCO 09713285 SAN ANDRES RABANEDO 08-02-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403214747 S GARCIA 09761308 SAN ANDRESRABANEDO 23 02-2002 200,00 RD 13/92 050.
240044633565 A MARTIN 09594671 TROBAJO DEL CAMINO 05 12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240403214474 J DE LEON 09751376 TROBAJO DEL CAMINO 21 02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044832513 MCUÑA 09772792 TROBAJO DEL CAMINO 04 02-2002 60,00 RD 13/92 170.
240044833529 MCUÑA 09772792 TROBAJO DEL CAMINO 04 02-2002 300,00 RDL 339/90 060.1
240043821428 DCUERVO 71555532 SAN JUSTO DE LA VEGA 09 02-2002 600,00 3 RD 13/92 020.1
240044842440 JPASTOR 12774833 JIMENEZ DE JAMUZ 2302-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044654635 AFIDALGO 09773868 SANTA MARIA PARAMO 30 01-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044485266 C GOMEZ 09715807 AZAOINOS 15-10 2001 150,25 RDL 339/90 061.3
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240044564968 R SEMAS 71559113 BARRIENTOS 10-12-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044341992 A FRANCO 09686336 VILLAGALLEGOS 06-12-2001 90,15 RD 13/92 143.1
240044556066 LFERNANDEZ 09751462 VALVERDE DE VIRGEN 26-10-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402814366 CMANUEL 12348507 VALVEROE DE VIRGEN 01-12-2001 180,30 RD 13/92 050.
240044885037 FPUENTE 09799349 VALVERDE VIRGEN 16 02-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240403214620 RGONZALEZ 10005458 VEGA DE ESPINAREDA 22-02-2002 250,00 RD 13/92 050.
240044848272 JFERNANDEZ 09800446 VILLANUEVA DEL CON 24 02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044332188 MVEGA 10054797 VILLABLINO 22-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044332176 MVEGA 10054797 VILLABLINO 22-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044559470 1 FERNANDEZ 09731103 VILLAQUILAMBRE 17-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240044835289 A ECHEVARRIA 09605807 NAVATEJERA 22-02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403207457 M RUbiES 09796257 PUENTE VILLARENTE 18-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240044193413 L VILLORIA 10203025 VALDESANDINAS DEL 18-11-2001 150,25 RD 13/92 003.1
240044624187 0 OULAID X2833888N AUTOL 17-12-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240403214644 SFERREYRA 34269743 MONFORTEDELEMOS 22-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
249044480409 PRECIO DE VENTA AL PUBLICO B80701527 COLLADO VILLALBA 20-12-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240402822867 LSERRANO 04846626 GUADARRAMA 09-12-2001 120,20 RD 13/92 050.
240402804129 JLOPEZ A28364412 MADRID 11-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
240402827660 M DE LA CRUZ X1456647B MADRID 19-12-2001 180,30 RD 13/92 050.
240403200177 LBLANCO 00625363 MADRID 22-02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240402831686 MVAZQUEZ 00788739 MADRID 15-01-2002 120,20 RD 13/92 050.
240403211539 LFERNANDEZ 01061297 MADRID 22-02-2002 250,00 RD 13/92 048.
240044565961 J ALVAREZ 01362359 MADRID 09-12-2001 150,25 RDL 339/90 061.3
240402806187 MHORNA 01832360 MADRID 12-11-2001 120,20 RD 13/92 048.
240403180063 J VELEIRO 32171487 MADRID 21-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240403214401 MFERNANDEZ 50299041 MADRID 20-02-2002 . 120,00 RD 13/92 048.
240044616002 R JIMENEZ 50453681 MADRID 05-12-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240402810830 P GARCIA 50850679 MADRID 14-11-2001 180,30 RD 13/92 048.
240403200281 1 FRAGA 51701002 MADRID 22-02-2002 250,00 RD 13/92 048.
240403211424 M FERREIRO 10786296 MAJADAHONDA 22-02-2002 250,00 RD 13/92 050.
240402832137 1GABARRE 32633092 PARLA 23-01-2002 250,00 RD 13/92 048.
240044621710 CMONENTE 52100356 PINTO 17-12-2001 30,05 RD 13/92 125.1
240044623869 CDIMBENG X0872083S TORREJONDEARDOZ 30-11-2001 300,51 RDL 339/90 060.1
240044877820 FADASCALULUI X3422226X TORREJONDEARDOZ 11 02-2002 110,00 RD 13/92 ' 101.1
240044874581 JDIAZ 11369160 ALORA 20 02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240402819674 ASOLA 33439094 SANGÜESA 07 01-2002 180,30 RD 13/92 052.
240044551743 TOP TREINTA S L B33368853 AVILES 16-12-2001 93,16 RDL 339/90 061.1
240402818232 APRIETO 11389469 AVILES ■ 07-12-2001 180,30 RD 13/92 050.
240402815887 FCUESTA 71887459 AVILES 26-11-2001 300,51 2 RD 13/92 050.
240044844059 R SIMON 10793285 CAMPO DE CASO 03 02-2002 150,00 RDL 339/90 061.3
240044568330 A MONTOYA 32884151 MOLLEDA CORVERA 21-12-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044568342 A MONTOYA 32884151 MOLLEDA CORVERA 21-12-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
249044331040 ABOBES 09374003 GIJON 20-12-2001 300,51 RDL 339/90 072.3
240044841885 J RODRIGUEZ 10795390 GIJON 10-02-2002 60,00 RD 13/92 154.
240044877570 ECUTHBERT 42975904 POLA DE LENA 09-02-2002 60,00 RD 13/92 103.
240403208528 M GARCIA 11068511 ROBLEDO 11 02-2002 250,00 RD 13/92 050.
24004-1664380 J CASARIEGO 71671945 MIERES 18-12-2001 60,10 RD 13/92 154.
240403209673 MFERNANDEZ 09366796 OVIEDO 23 02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240044823007 G TRINCADO 76704802 A RUA 19 02-2002 60,00 RD 13/92 151.2
240044834303 J RODRIGUEZ 76717316 0 BARCO 22-02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240403210080 C ANTOLIN 12740753 PAREDES DE NAVA 02-02-2002 250,00 RD 13/92 050.
240403200300 ELIMERES 35284426 MEAÑO 22-02-2002 180,00 RD 13/92 048.
240044627024 JCASANOVA X3429240H VIGO 24-11-2001 6,01 RDL 339/90 059.3
240044618643 J VEIGA 36024182 VIGO 29-01-2002 100,00 RDL 339/90 060.1
240402821450 JVEIGA 36024182 VIGO 29-01-2002 250,00 RD 13/32 052.
240044880283 JCAMACHO 36117827 VIGO 17 02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044837500 FLOPEZ 20211797 SANTA CRUZ BEZANA 22-02-2002 60,00 RD 13/92 018.1
240044618060 MLOPEZ 10077458 SANTANDER 17-11-2001 450,76 3 RD 13/92 020.1
240403180051 J MERINO 02529319 ADRADOS 21-02-2002 120,00 RD 13/92 050.
240403209570 M FRANCISCO 03451224 CUEVAS DE PROVANCO 22-02-2002 250,00 RD 13/92 050.
240402828420 1 GUTIERREZ 15930721 SAN SEBASTIAN 23-01-2002 180,00 RD 13/92 050.
240402827580 J RODRIGUEZ 10848266 ADEJE 17-12-2001 120,20 RD 13/92 048.
240044886583 JPEREZ 04122940 TOLEDO 22-02-2002 60,00 RD 13/92 167.
240403209491 A TEJEDOR 12228879 CIGALES 21-02-2002 120,00 RD 13/92 048.
240044840315 J POLO 12310320 OLMEDO 21-02-2002 90,00 RD 13/92 146.1
240403206568 A OLEA 09307533 SANTIBAÑEZVALCORBA 09-02-2002 180,00 RD 13/92 050.
240402818967 0 MAURICE X2975040U 7ALLAD0LID 16-12-2001 300,51 1 RD 13/92 050.
240044816027 A GARCIA 00682967 /ALLADOLID 26-02-2002 60,10 L. 30/1995 002.1
240403182801 FSALDAÑA 09662491 /ALLADOLID 24 02-2002 250,00 RD 13/92 050.
.240044878136 0 ALTIDE 44907209 /ALLADOLID 23 02-2002 90,00 RD 13/92 117.1
240044878124 D ALTIDE 44907209 /ALLADOLID 23 02-2002 110,00 RD 13/92 084.1
240044619003 TRANSPORTES DE GRANDES DIM A50627322 ZARAGOZA 30-11-2001 150,25 RD 13/92 013.2
240044618990 TRANSPORTES DE GRANDES DlM A50627322 ZARAGOZA 30-11-2001 150,25 RD 13/92 013.2
240044429743'' TRANSPORTES DE GRANDES DIM A5062732I ZARAGOZA 23-11-2001 150,25 RD 13/92 013.2
240044847530 J DOMINGUEZ 11732803 LENAVENTE 02 02-2002 60,00 RD 13/92 098.2
240044527388 SALONSO 71017123 5ANTA MARTA TERA 18 08-2001 901,52 ..30/1995 002.1
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de las resoluciones 
recaídas en los recursos de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad competente, a las personas o entidades sancionadas 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha'podido practicar.
Contra estas resoluciones, que agotan la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso administrativo, a elección del recurrente, 
ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la localidad donde tenga su sede el órgano autor del acto, o ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo del domicilio del recurrente, todo ello de acuerdo con lo establecido en la norma segunda del artículo 14 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su no­
tificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46 del mismo precepto legal.
La presente resolución será firme desde la fecha en que se realice la presente publicación.
El importe de la multa deberá hacerse efectivo en el plazo de 15 días y, si además, se le ha impuesto la suspensión de la autorización administrativa 
para conducir, deberá entregar ésta dentro de los 5 días hábiles. Ambos plazos se contarán a partir de la citada publicación y, transcurridos los mis­
mos, se procederá a la ejecución de la sanción de la siguiente forma: la cuantía económica a través del procedimiento de apremio regulado en el 
Reglamento General de Recaudación (artículo 84 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo), y la suspensión de la autorización, 
ordenando su recogida por los agentes de la autoridad (artículo 83 del citado texto legal).
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 10 de mayo de 2002.-E1 Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART" = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO IDENTIF MUNICIPIO FECHA CUANTÍA S PRECEPTO ART°
240402797125 C. LOZANO 08.993.170 ALCALA DE HENARES 01.11.01 180,30 RD 13/92 48
240044499605 A. RAMOS 71.544.220 BARCELONA 09.08.01 90,15 RD 13/92 117-1
240402773558 J. SUAREZ 30.665.376 BASAURI 11.08.01 300,51 01 RD 13/92 50
240044251802 D. ALBO 52.169.705 CANOVELLES 05.04.01 150,25 RD 13/92 3-1
240402783096 A. DELGADO 09.643.076 LEON 18.09.01 ABONADA RD 13/92 50
240044521829 D. FERNANDEZ 71.420.993 LEON 26.07.01 300,51 03 RD 13/92 84-1
240044538982 J. L. MARTIN 07.848.641 LUMBRALES 10.09.01 6,01 RDL 339/90 59-3
240402790430 J. C. REYES 02.606.346 MADRID 13.09.01 240,40 RD 13/92 50
240044393670 J. M. PESTAÑA 05.408.948 MADRID 12.04.01 90,15 RD 13/92 146-1
240402760229 J. M. VAZQUEZ 51.568.594 MADRID 12.07.01 120,20 RD 13/92 48
240044225311 M. URDA 01.793.178 MOSTOLES 31.01.01 6,01 RDL 339/90 59-3
240044404473 C. M. NOR1EGA 32.871.402 SIERO 30.05.01 93,16 RDL 339/90 60-1
240402802613 J. C. MATO 11.761.101 V1LLADECANES 23.10.01 240,40 RD 13/92 50
240044417583 FALENCIA LACTEOS S.L. B34175604 V1LLAMUR1EL DE CERRATO 15.03.01 93,16 RDL 339/90 61-1
240402783217 F. DE ASIS MANUEL 50.735.471 VILLANUEVA DE CAÑADA 20.09.01 300,51 01 RD 13/92 50
249044494779 E. VALDESUE1RO 10.192.540 V1LLAREJO DEORBIGO 29.08.01 300,51 RDL 339/90 72-3
3881 560,00 euros
Excma. Diputación Provincial de León
GESTIÓN TRIBUTARIA
CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
No habiendo resultado posible practicar notificación a los interesados o a sus representantes, por causas no imputables a esta administra­
ción, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 105.6 de Ley General Tributaria (según redacción 
dada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre), mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes que al final se relacionan para que com­
parezcan por sí o por medio de representante en el lugar y durante el plazo que a continuación se indica, a fin de que les sean notificadas las liquidaciones 
de ingreso directo que les afectan y que asimismo se dirán.
LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA:
Los interesados o sus representantes deberán comparecer, para ser notificados, en las Oficinas de Gestión Tributaria de la Diputación 
Provincial de León, sitas en la plaza de Regla n° 5 de León, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente al de la publicación de este anun­
cio en en Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a todos 
los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.
PROCEDIMIENTO: Gestión Tributaria.
ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: GESTIÓN TRIBUTARIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 
LEÓN.
ACTUACION QUE SE PRETENDE NOTIFICAR: LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO DEL CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE BIENES 
INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.
Las liquidaciones que se indican corresponden a los Ayuntamientos que seguidamente se expresan:
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RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES Y DE CONTRIBUYENTES A LOS QUE SE CITA PARA SER NOTIFICADOS:
N°LIQUIDACIÓN CONTRIBUYENTE NIF DOMICILIO FISCAL
AYUNTAMIENTO DE SAHAGUN
2002/203037 BORLAN GARCÍA SEGUNDO 38474929T PALOMA, 1 GALLEGUILLOS DE CAMPOS
2002/203026 CASTEJÓN MENDINUETA MIGUEL ANG 15144I53X BOQUERÓN, 8 SAHAGÚN
2002/203047 CORRAL JOSE MARÍA VDA. *00017062 BOQUERÓN, 3 SAHAGÚN
2002/203016 HERRERO RUIZ LUCINIO 09623594A SAN TIRSO, 8 SAHAGÚN
2002/203073 LÓPEZ GONZÁLEZ ÁNGEL 71592218A PLAZA SANTIAGO, 5 SAHAGÚN
2002/203034 ZAMORA DONCEL JOSÉ LUIS 09581121B LA CONSTITUCIÓN, 51 SAHAGÚN
AYUNTAMIENTO DE VILLASABARIEGO
2002/203079 RODRÍGUEZ BARREALES JOSÉ MARÍA 09759030S CONDESA DE S AGASTA, 24 LEÓN
AYUNTAMIENTO DE ZOTES DEL PARAMO
2002/203103 CASTRO DEL POZO AURELIO 71542354A ABAJO, 2 ZOTES DEL PÁRAMO
2002/203121 COLINAS MARTÍNEZ URBANO 09639150B VALENCIA, 17 ZOTES DEL PÁRAMO
2002/203129 CUETO MARTÍNEZ AMELIA 10636027E REAL, 33 ZOTES DEL PÁRAMO
2002/203134 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ MARTINIANO 09722687N GRAJAL, 30 VILLAESTRIGO DEL PÁRAMO
2002/203111 FERNÁNDEZ PÉREZ ARGIMIRO 71534485T LA FRAGUA, 14 ZOTES DEL PÁRAMO
2002/203107 FUENTE PERRERO TEODOMIRO 0962980IT ARZÚA, 35 MADRID
2002/203105 GAGO CHAMORRO GREGORIO Y 2 10114812X ANCHA, 18 ZOTES DEL PÁRAMO
2002/203108 GARCÍA SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO 15882335F LA PLATA, 14 ZOTES DEL PÁRAMO
2002/203100 GONZÁLEZ CASADO VÍCTOR 71544464C PLAZA MAYOR 17 ZOTES DEL PÁRAMO
2002/203101 GONZÁLEZ CAZÓN PORFIRIO 10114938K ATOCHA, 18 ZOTES DEL PÁRAMO
2002/203132 HERRERO CHAMORRO HELIODORO 71546814R EL AIRE, 19 VILLAESTRIGO DEL PÁRAMO
2002/203130 PIEDAD GALLEGO EVANGELINA 72385545Z ANAITASUNA, 14 BARAKALDO
2002/203125 POZO GRANDE ÁNGEL 10114814N POZUELO, 1 ZOTES DEL PÁRAMO
2002/203109 S ALACRE MATILLA JOSÉ 71538817P GRAJAL, 1 VILLAESTRIGO DEL PÁRAMO
2002/203102 TRAPOTE CASTRO JAVIER 10194628Q ATOCHA, 14 ZOTES DEL PÁRAMO
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Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE LEÓN
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
-Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (JBOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notifica­
ción de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del pre­
sente anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas dili­
gencias hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el artículo 
109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garan­
tice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamen­
tariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley General 
de la Seguridad Social.
León, 15 de mayo de 2002.-E1 Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24004637171 RAMOS PEñIN MANUEL ANGEL AV PRIMO DE RIVERA 3 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011663156 0101 0301 31,01
0111 10 24005379223 ESTACION SERVICIO ARDON, CT .NACIONAL 630 KM 24232 ARDON 03 24 2001 012714796 0998 0999 10.896,65
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 01 24 1999 000050316 0197 1297 8.127,22
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 2 4 24007 LEON 01 24 1999 000050417 0198 1198 7.507,38
0111 10 24100340720 PANADERIA Y REPOSTERIA L AV SAN MAMES 24 24007 LEON 01 24 1999 000050518 0299 0299 20,88
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2001 012722476 1299 1299 318,06
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010117502 0798 0798 2.378,39
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010117603 0898 0898 1.935,92
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010117704 1198 1198 5.243,20
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010117805 0998 0998 2.312,14
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010117906 1098 1098 4.209,92
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010118007 0199 0199 4.123,48
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010118108 0299 0299 4.405,78
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2 0 02 010118209 1298 1298 3.011,34
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010118310 0499 0499 1.033,28
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2 00-2 010118411 0599 0599 1.460,06
lllll 10 24.101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010118512 0399 0399 1.470,58
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010118613 0199 0399 3.606,07
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010118714 0299 0499 360,61
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010118815 0399 0499 1.479,92
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010118916 0798 0798 1.250,41
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119017 0898 0898 1.476,14
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119118 0998 0998 2.281,73
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119219 1198 11 98 1.848,00
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119320 1098 1098 2.301,73
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119421 1298 1298 1.725,58
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119522 02 99 0299 1.902,97
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119623 0199 0199 1.991,74
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119724 04 99 04 99 2.076,35
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119825 0799 07 99 402,11
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010119926 0599 0599 1.786,04
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010120027 0699 0699 402,11
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 0.10120128 0399 0399 2.085,37
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010120229 0899 0899 402,11
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010120330 0199 0399 2.019,40
0111 10 24101097926 DIAZ RODRIGUEZ JOSE LG JIMENEZ DE JAMUZ 24762 SANTA ELENA 10 24 2002 010120431 0799 0999 649,09
0111 10 24101459048 ECOMUDANZAS,S.L. CL ASTORGA 29 24009 LEON 01 24 2000 000040759 0300 0300 16,25
0111 10 24101459048 ECOMUDANZAS , S . L . CL ASTORGA 29 24009 LEON 06 24 2000 011.710162 0898 0898 59, 72
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005085546 0800 1000 649,09
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 03 24 2001 012113703 0501 0501 431,26
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BIERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 04 24 2001 005100805 0101 0501 649,09
0111 10 24101772175 METALICAS PICAL,S.L. CL PABLO IGLESIAS 2 24008 LEON 03 24 2001 010970315 0600 0600 72,05
0111 10 24102031247 GARCIA MARTINEZ COM.B. CT ALFAGEME 39 24010 TROBAJO DEL 02 24 2000 011990351 0600 0600 14,76
0111 10 24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 02 24 2001 013008729 0701 0701 3.559,65
0111 10 24102217668 SISTEMAS Y TECNICAS DEL CL CIPRIANO DE LA HU 24004 LEON 04 24 2001 005074735 0400 1000 432,73
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 1999 012613331 0999 0999 49,79
0111 10 24102490581 MOBILIARIO DE MEXICO,S.L CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 04 24 2000 005188732 1299 0400 721,21
0111 10 24102523119 COMERCIAL STROMMES, S.L. AV GALICIA 194 24411 FUENTES NUEV 04 24 2000 005203381 1299 0200 649,09
0111 10 24102591726 CASTEFLOR MOTOCASION, S. CL LOS PICONES 11 24282 VALVERDE DE 03 24 2001 012140880 0501 0501 1.643,92
0111 10 24102649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 012143409 0501 0501 1.450,60
0111 10 24102650936 EL RINCON LEON, S.L. CL RAMON CARNICER 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010082157 1000 1000 14,31
0111 10 24102654572 VARELA SANCHEZ CARLOS CT MADRID-CORUÑA,KM. 24550 VILLAMARTIN 04 24 2000 005166706 0300 0300 360,61
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013335192 1194 1194 3.315,53
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013335293 1194 1194 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013335394 1294 12 94 3.414,49
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013335495 1294 12 94 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013335596 0195 0195 3.350,09
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24 4 00 PONFERRADA 10 24 2001 013335600 0295 0295 3.354,65
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013335701 0295 0295 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24 4 00 PONFERRADA 10 24 2001 013335802 0395 0395 3.685,68
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 244 00 PONFERRADA 10 24 2001 013335903 04 95 04 95 3.586,55
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24 4 00 PONFERRADA 10 24 2001 03,3336004 0595 0595 3.781,21
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013336105 0695 0695 3.611,60
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013336206 0795 0795 3.787,38
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013336307 0895 0895 3.483,50
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 244 00 PONFERRADA 10 24 2001 013336408 0995 0995 3.270,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL I.AGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013336509 1095 1.095 3.474,23
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24 4 00 PONFERRADA 10 24 2001 013336610 1195 1195 3.683,13
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013336711 1295 1.295 3.996,08
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0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013336812 0196 0196 4.094,02
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013336913 0296 0296 3.960,76
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337014 0396 0396 3.448,90
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337115 0395 0395 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337216 0495 0495 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337317 0595 0595 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337418 0695 0695 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337519 0795 0795 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337620 0895 0895 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337721 0995 0995 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337822 1095 1095 540,91
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013337923 1195 0396 1.803,04
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013338226 0496 0496 2.827,30
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013338327 0596 0596 3.608,45
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013338428 0696 0696 3.801,62
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013338529 0796 0796 3.943,78
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013338630 0896 0896 3.923,36
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013338731 0996 0996 3.804,60
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013338832 0796 0996 2.163,64
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ Í4ANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013338933 1096 1096 3.422,51
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013339034 1096 12 96 1.081,82
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013339135 1.196 1196 3.830,50
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013339236 0897 0897 918,38
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013339337 0897 0997 437,11
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013339438 0997 0997 224,04
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 244 0Ó PONFERRADA 10 24 2001 013339539 1296 1296 3.472,54
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013339640 0197 0197 3.498,26
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013340246 0297 0297 3.327,00
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013340347 0397 -03 97 3.621,72
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013340448 0497 0497 3.391,06
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013340650 0597 0597 3.514,94
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013340751 0697 0697 3.136,49
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013340953 0797 0797 1.799,58
0111 10 ' 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013341054 0993 1093 145,71
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013341256 0993 0993 721,21
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013341357 0197 04 97 1.442,44
0111 10 24103136138 FELIZ RODRIGUEZ MANUEL CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 10 24 2001 013341559 0597 0997 1.442,44
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 031003814754 GUEYE-----MOR CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2001 012728843 0501 0501 272,03
0521 07 031003814754 GUEYE-----MOR CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2001 013137556 0601 0601 272,03
0521 07 080385151862 PEREZ ASIS M MAR CL BATALLA DE CLAVIJ 24006 LEON 02 24 2001 010401853 1200 1200 41,63
0521 07 121001523079 ESCUDERO LOPEZ MARIA PIL CL ASTORGA 29 24009 LEON 03 24 2001 013052276 0401 0401 ■ 241,80
0521 07 121001523079 ESCUDERO LOPEZ MARIA PIL CL ASTORGA 29 24009 LEON 03 24 2001 013236778 0601 0601 241,80
0521 07 170062919382 BRIMEZ PEREIRA SUSANA CL EL CARMEN 24 24750 BA EZA LA 02 24 2001 012796339 0501 0501 272,03
0521 07 240031517705 LLANOS GALLEGUILLOS JUVE CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 ARMONIA 02 24 2001 012732479 0501 0501 272,03
0521 07 240031517705 LLANOS GALLEGUILLOS JUVE CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 ARMUNIA 02 24 2001 013141091 0601 0601 272,03
0521 07 240034431240 ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24 2001 012797753 0501 0501 272,03
0521 07 24003443124d ARIAS RODRIGUEZ FRANCISC CL DIVISION AZUL 17 24009 LEON 02 24 2001 013208890 0601 0601 272,03
0521 07 240037628604 LIEBANA DIEZ MARINO CL LA ENCINA 2 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 012798157 0501 0501 272,03
0521 07 240037628604 LIEBANA DIEZ MARINO CL LA ENCINA 2 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 013271942 0601 0601 241,80
0521 07 240040645910 SANCHEZ FERNANDEZ LUCAS CL CONCILLO 2 24200 VALENCIA DE 02 24 2001 011838766 0101 0301 816,08
0521 07 240044235718 ROBLES MIRANTES MANUEL CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 LEON 02 24 2001 013147054 0601 0601 272,03
0521 07 240045151053 FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANT AV PORTUGAL 60 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010480261 0700 1200 533,44
0521 07 240045151053 FERNANDEZ LOPEZ JOSE ANT AV PORTUGAL 60 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010605553 0900 1000 474,17
0521 07 240045737703 APARICIO COLINAS PURIFIC CL SAN EUSEBIO 29 24750 BA EZA LA 02 24 2001 012801389 0501 0501 272,03
0521 07 240046475711 MERINO FUERTES JOSE LUIS AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 012740159 0501 0501 272,03
0521 07 240046475711 MERINO FUERTES JOSE LUIS AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 013149276 0601 0601 272,03
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2001 012741674 0501 0501 272,03
0521 07 240049882229 ROETvq MIRANTES LUIS CL MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24 2001 013152108 0601 0601 272,03
0521 07 240054174376 GONZALEZ PINO PABLO EULO CL SOTRONDIO 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 012868986 0501 0501 241,80
0521 07 240054174376 GONZALEZ PINO PABLO EULO CL SOTRONDIO 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 013094918 04 01 0401 241,80
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2001 012833725 0501 0501 241,80
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2001 013060562 0401 0401 241,80
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2001 013243852 0601 0601 241,80
0521 07 240055061827 MONTES JIMENEZ FELIX FRA CL INFANTA DOÑA TERE 24400 PONFERRADA 02 24 1999 010814282 1198 1298 520,49
0521 07 240055683536 DIEZ RODRIGUEZ IGNACIO CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 03 24 2001 012869996 0501 0501 241,80
0521 07 240055683536 DIEZ RODRIGUEZ IGNACIO CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 03 24 2001 013096029 0401 0401 241,80
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03 24 2001 012834836 0501 0501 241,80
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03 24 2001 013061572 0401 0401 241,80
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0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL SAN JUAN 82 24006 LEON 03 24 2001 013244963 0601 0601 241,80
0521 07 240057056791 GUTIERREZ HIDALGO MARIAN CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 012835341 0501 0501 241,80
0521 07 240057056791 GUTIERREZ HIDALGO MARIAN CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 013245569 0601 0601 241,80
0521 07 240062407555 PANTAGUA IGLESIAS MARIA AV DE AVIACION 33 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 012810382 0501 0501 272,03
0521 07 240062407555 PANIAGUA IGLESIAS MARIA AV DE AVIACION 33 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 013221321 0601 0601 272,03
0521 07 241000162253 DIOP----- ALIOU CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 03 24 2001 012840694 0501 0501 241,80
0521 07 241000284313 MANUEL MUÑIZ CESAR MIGUE CL NUEVA 37 24391 VALVERDE DE 03 24 2001 013283157 0601 0601 241,80
0521 07 241001657366 GONZALEZ GARCIA JORGE CL LAS CORTES 8 ■ 24750 BA EZA LA 02 24 2000 012267712 0200 0600 566,72
0521 07 241009204673 UKURUMA - -- FATIMA CL PEREZ CALDOS 31 24009 LEON 02 24 2001 012764613 0501 0501 254,73
0521 07 241009204673 UKURUMA - -- FATIMA CL PEREZ CALDOS 31 24009 LEON 02 24 2001 013173932 0601 0601 254,73
0521 07 330074790117 PEREZ CASTRO JOSE ANGEL AV BORDADORES 35 24006 LEON 02 24 2001 010466925 0700 1200 1.600,32
0521 07 370023716600 PERRINO MARTIN JESUS PZ SANTA BARBARA 4 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 010624751 1000 1000 300,04
0521 07 491001558435 VAZQUEZ MAÑANES MARIA CA CL REGIMIENTO DEL SO 24006 LEON 03 24 2001 011754294 0301 0301 40,30
REGIMEN 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
0721 07 240057139041 MACIAS RODRIGUEZ MAXIMIN CL LA ALMONDIGA 18 24761. ALIJA DEL IN 02 24 2001 011231003 0200 0200 167,09
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 24101761667 CONTRATAS LAGO FONFRIA,S CL LA ERA 8 24193 VILLAQUILAMB 01 24 1999 000014748 0997 1197 80,08
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24102271121 RESID.ASISTENC. CAMPOLAR AVDA. NOCEDO, 80 24007 LEON 02 24 2001 000040839 0500 0800 673,79
0111 10 24102271121 RESID.ASISTENC. CAMPOLAR AVDA. NOCEDO, 80 24007 LEON 02 24 2001 000041950 0500 0700 437,27
0111 10 24102271121 RESID.ASISTENC. CAMPOLAR AVDA. NOCEDO, 80 24007 LEON 02 24 2001 005162338 0500 0800 360,62
0111 10 24102271121 RESID.ASISTENC. CAMPOLAR AVDA. NOCEDO, 80 24007 LEON 02 24 2001 005168503 0500 0700 360,62
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE FALENCIA
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 091001593556 1*uj<xYE------ YEUBBOU CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON 02 34 2001 010878317 0401 0401 254,73
0521 07 091001593556 MBAYE ----- YEUBBOU CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON 02 34 2001 010975519 0501 0501 254,73
0521 07 091001593556 MBAYE ----- YEUBBOU CL RELOJERO LOSADA 2 24009 LEON 02 34 2001 011124453 0601 0601 254,73
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE NAVARRA
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS




Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu­
bre.
VALVERDE DE LA VIRGEN








24 42.226 00 LOPEZ VALERA SABINO PONFERRADA 2.596.37 09/00 18.04.2002 IB 24/02
24 52.056 33 LEON ASADOR. S. L. LEÓN 850.69 01/95 A 02/95 18.04.2002 DD 24/01
24 53.803 34 DECORACIONES FLEMIN. S.L. LEÓN 87.599.19 01/97 A 05/98 09.04.2002 IB 24/01
24 226.320 00 GARCIA GARCIA PEDRO LEÓN 6.641,04 03/95 A 10/96 18.04.2002 IB 24/01
24 1.000.553 76 NOTIFICACIONES LEONESAS. S. L. LEÓN 80.487,08 VARIOS 01/93 A 04/96 18.04.2002 IB 24/01
24 1.002.809 04 OTERO GLORIA NATALIO CARLOS LEÓN 876.46 VARIOS 09'93 A 01/97 09.04.2002 IB 24/01
24 1.005.696 78 OTERO GLORIA NATALIO CARLOS LEÓN 09.04.2002 IB 24/01
24 1.004.452 95 SEÑOR K. S.L. ASTORGA 832.89 VARIOS 04/97 A 11/97 29.04.2002 IB 24/03
24 1.011.023 70 TRABAJOS Y SERVICIOS BECQUER. S. L. FRESNO DE LA VEGA 783.26 09/00 12.04.2002 IB 24/03
24 1.014.374 26 ASOC. PADRES ALUMNOS ANTONIO VALBUENA LEÓN 4.845.74 VARIOS 10/91 A 05/96 29.04.2002 IB 24/01
24 1.015.640 31 AGRUPACIÓN DEPORTIVA DEL AYUNTAMIENTO VALVERDE DE LA VIRGEN 579.78 VARIOS 05/97 A 02/99 29.04.2002 IB 24/03
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24 1.016.630 51 PANADERIA BELEN Y JAVIER. S. L. ESPINOSA DE LA RIBERA 364,10 04/98 29.04.2002 IB 24/03
39 1.017.279 94 BERFER. S. L. COMILLAS 570.24 06/98 18.09.2001 DD 24/03
24 1.020.052 78 GOMEZ ARENAS MERCEDES RIBASECA 3.899,56 VARIOS 05/98 A 09/99 29.04.2002 IB 24/03
24 1.020.084 13 DOMINGO RIAS BAJAS, S. L. SANTA MARIA DEL PARAMO 4.527.53 04/98 A 08/98 29.04.2002 IB 24/03
24 1.021.836
24 1.022.045
19 MURILLO HERAS RUFINO
34 MURILLO HERAS RUFINO
JIMENEZ DE JAMUZ
JIMENEZ DE JAMUZ






24 1.024.577 44 MANUELA SAMPEDRO. S. L. LEÓN 6.116.91 VARIOS 06/99 A 01/01 29.04.2002 IB 24/01
24 1.025.907 16 ANTUNEZ PEREZ DANIEL BEMBIBRE 5.542,62 VARIOS 03/00 A 11/00 18.04.2002 IB 24/02
24 1.027.588
INEM
48 GOMEZ GARCIA OSCAR BOÑAR 959,34 07/00 A 08/00 12.04.2002 IB 24/03
24 493.358 94 PORTELA V1LELA COSTA ANGELO BEMBIBRE 3.236.02 10/97 A 02/98 12.04.2002 IB 24/02
36 499.195 53 MARTINEZ FELIZ MARIA CARMEN SAN ROMAN DE BEMBIBRE 1.108.72 08/00 A 11/00 29.04.2002 IB 24/02
24 586.904
RÉGIMEN
35 BLANCO ARCE MARIA ENCINA
ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
PONFERRADA 1.847.86 02/00 A 07/00 12.04.2002 IB 24/02
24 129.510 93 REDONDO CASAS IGNACIO AGAPITO NAVATEJERA 1.096.04 01/94 A 05/94 18.04.2002 IB 24/01
01 165.851 57 FERNANDEZ JIMENEZ TOMAS LA BAÑEZA 3.382,06 08/98 A 09/99 29.04.2002 IB 24/03
17 342.563 87 VALLE VALLE ALBERTO PONFERRADA 22.039.69 01/94 A 06/01 18.04.2002 IB 24/02
24 414.641 44 MENDEZ ROMERO JUAN JOSE LEÓN 1.104.26 01/91 A 08/91 18.04.2002 IB 24/01
24 416.266 20 VALDES VALBUENA CAMILO RAM LEÓN 17.521,93 01/93 A 05/99 18.04.2002 DD 24/01
32 443.803 35 SABER — MUSTAPHA CARRIZO DE LA RIBERA 536.93 03/00 A 06/00 29.04.2002 DD 24/03
24 458.514 73 PERE1RA ARIAS ALVARO LA BAÑEZA 6.822,67 VARIOS 01/86 A 12/91 09.04.2002 IB 24/03
24- 461.688 46 LOPEZ VALERA SABINO PONFERRADA 1.835.12 01/84 A 12/85 18.04.2002 IB 24/02
24 464.181 17 ESTEBAN M1ÑANBRES MIGUEL QUINTANA DEL MARCO 173.59 01/93 A 05/93 09.04.2002 IB 24/03
24 469.402 00 BLANCO FERNANDEZ JOSE IGNACIO ARMUN1A 1.967.98 01/90 A 06/91 18.04.2002 IB 24/01
24 509.583 23 GOMEZ ARENAS MERCEDES RIBASECA 2.244.97 VARIOS 10/98 A 03/00 29.04.2002 IB 24/03
24 514.659 55 ALLER PELAEZ FRANCISCO QUINTANILLA DEL MONTE 2.193.87 VARIOS 05/94 A 11/96 09.04.2002 IB 24/03
24 521.684 96 MURILLO HERAS RUFINO JIMENEZ DE JAMUZ 10.576.32 VARIOS 01/91 A 06/01 * 09.04.2002 IB 24/03
24 522.235 65 GONZALEZ CORDERO JOSEFA LA BAÑEZA 5.407.27 05/94 A 04/96 09.04.2002 IB 24/03
24 533.372 47 SUAREZ FELIPE CARLOS VILLAMECA 3.135,99 VARIOS 05/99 A 06/00 29.04.2002 IB 24/03
24 565.562 33 CAAMAÑO LEMA JENARO BEMBIBRE 622,31 01/95 A 07/95 18.04.2002 IB 24/02
24 569.746 46 JIMENEZ SAHAGUN NOEM1 CONSOLACI LEÓN 5.837,16 01/94 A 06/96 18.04.2002 IB 24/01
24 581.195 49 OTERO GLORIA NATALIO CARLOS LEÓN 6.777.05 05/94 A 02/97 09.04.2002 IB 24/01
24 586.474 90 CARRETERO JIMENEZ JOSE ANGEL LA VIRGEN DEL CAMINO 6.019.38 VARIOS 07/97 A 02/01 29.04.2002 IB 24/03
24 617.560 39 ALVAREZ DIEZ FRANCISCO JAVIER PRIORO 4.985.81 06/92 A 12/94 12.04.2002 IB 24/03
08 3.416.023 00 NAVARRO IBAÑEZ JESUS LEÓN 3.068.29 VARIOS 01/92 A 12/98 18.04.2002 IB 24/01
28 4.393.338 08 FRUI — BOUAZZA PONFERRADA 5.986.63 VARIOS 04/91 A 02/00 29.04.2002 IB 24/02
24 10.003.641 35 PERRERAS RIO ENRIQUE LA ERCINA 1.202,03 07/99 A 12/99 29.04.2002 IB 24/03
24 10.008.911 67 NUÑEZ CAMPELO MARIA CELSA PONFERRADA 11.962,64 01/94 A 10/98 18.04.2002 IB 24/02
02 10.009.369 04 SILVA FRE1TAS JOSE CARLOS BEMBIBRE 4.094,41 01/95 A 04/97 18.04.2002 IB 24/02
24- 10.014.498 28 GOMEZ GARCIA OSCAR BOÑAR 485.73 07/00 A 08/00 12.04.2002 IB 24/03
18 10.016.154 34 MBAYE —1SSA CEMBRANOS 1.425.87 VARIOS 06/93 A 06/99 29.04.2002 IB 24/03
24 10.020.815 40 VADE— - MAYADE CEMBRANOS 2.850.45 VARIOS 07/94 A 03/99 09.04.2002 DD 24/03
24 10.044.754 20 NASCIMENTO —- JOSE SERÁF1M LA VIRGEN DEL CAMINO 8.601.59 02/97 A 11/99 29.04.2002 DD 24/03
24 10.072.054 63 ANTUNEZ PEREZ DANIEL BEMBIBRE 1.898.89 12/00 A 06/01 18.04.2002 IB 24/02
24 10.088.276 86 MARTIN CAMINO TAÑIA BEMBIBRE 953.06 VARIOS 08/00 A 01/01 18.04.2002 IB 24/02
24 10.094.422 24 HARQUI — BRAHIM PONFERRADA 436.64 09/00 A 01/01 29.04.2002 IB 24/02
24 10.098.367 89 MBAREK — EL HAMDAQUI
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
VILLALOBAR 808.96 VARIOS 11/00 A 04/01 29.04.2002 DD 24/03
24 519.445 88 PEREZ PEREZ FLORENTINO V1LLAQUEJIDA 4.208.74 VARIOS 05/94 A 11/00 12.04.2002 IB 24/03
24 10.010.411 15 CAMPO TORAL RUBEN VILLABL1NO 157.03 01/99 A 02/99 29.04.2002 IB 24/02
27 10.016.198 31 COSTA RIBE1RO JOAO CASTROCONTR1GO 539.81 01/98 A 07/98 29.04.2002 IB 24/03
24 10.072.054 63 ANTUNEZ PEREZ DANIEL BEMBIBRE 120.97 01/99 A 02/99 18.04.2002 IB 24/02
24 10.097.036 19 ASHRAF RAJA MOHAMMAD BEMBIBRE 241.44 10/00 A 12/00 29.04.2002 IB 24/02
30 10.135.414 83 EZZAID1 —- SALAH
RÉGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
CIST1ERNA 374,41 10/97 A 02/98 15.03.2002 DD 24/30/
04
28 8.164.632 39 ABAD TORAL ETELVINA
RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR
LA BAÑEZA 2.749.33 01/86 A 04/90 12.04.2002 IB 24/03
24 1.003.820 45 PEREZ PEREZ LEONOR
RECURSO DIVERSOS
LA BAÑEZA 282,10 05/97 A 12/97 12.04.2002 IB 24/03
01 9.701.728 Y VALDES VALBUENA CAMILO RAM (tEÓN 547,47 01/99 A 02/99 18.04.2002 DD 24/01
01 10.053.330 F LOPEZ VALERA SABINO PONFERRADA 82.265.56 02/95 A 06/96 18.04.2002 IB 24/02
01 1 1.987.824 V PEREZ LERA HERNANDO LA BAÑEZA 14.508,34 10/91 A 05/94 12.04.2002 IB 24/03
(*) D.D. = DOMICILIO DESCONOCIDO, l.B.= INSUFICIENCIA DE BIENES
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.
León, 3 de mayo de 2002.-E1 Subdirector Provincial, Miguel Angel Alvarez Gutiérrez.
3740 136,00 euros
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Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común de 26 de noviembre de 1992 (BOE 27-11-92), se procede a notificar las correspondientes altas, bajas y anulaciones de oficio, tanto a los 
trabajadores como a las empresas por cuenta de las cuales realizan o han realizado actividad, dentro del ámbito de aplicación del Régimen 
General de la Seguridad Social y del Régimen Especial de la Seguridad Social de la Minería del Carbón y del Colectivo de Artistas integrado 
en el Régimen General, indicando que contra esta resolución pueden interponer reclamación previa, en el plazo de treinta días siguientes al de la 
presente publicación, de conformidad con el artículo 71 RD Legislativo 2/95, de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Procedimiento Laboral {BOE 11-04-95).




24/0044031513 JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ 01/11/00 01/02/02 24/005111461 DIONISIO VICENTE GARCIA FDEZ. TORNEROS DEL
BERNESGA
24/0033126689 HERMINIO VIÑUELA BLANCO 01/04/01 15/02/02 24/100309495 AGROPECUARIA BESNESGA, S.L. ROBLADURA
DEL BERNESGA
24/0018866477 JULIAN S.MIGUEL RODRIGUEZ 05/07/00 12/11/01 24/100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL. S.L. LEON
24/0048845238 RUFINO CRUZ DIEZ 21/07/00 19/10/01 24/101520076 LEON INTERIORISMO. S.L. LEON
24/1001536219 JAIME MURCIEGO FERNANDEZ 21/07/00 19/10/01 24/101520076 LEON INTERIORISMO. S.L. LEON
24/1007659646 DANIEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 21/07/00 19/10/01 24/101520076 LEON INTERIORISMO, S.L. LEON
24/0028201214 CIPRIANO CANAL MACHADO 21/07/00 19/10/01 24/101520076 LEON INTERIORISMO. S.L. LEON








24/0046255439 JUAN CARLOS DIEZ PRIETO 21/07/00 19/10/01 24/101520076 LEON INTERIORISMO. S.L. LEON
24/0046255439 JUAN CARLOS DIEZ PRIETO 28/09/00 19/10/01 24/101520076 LEON
24/1000160031 M" JESUS GONZALEZ GARCIA 07/03/01 19/10/01 24/101582320 MONTHESECHA. S.L. LEON
33/1021414805 M= SAGRARIO LLAMAZARES Ga 07/03/01 18/12/01 24/101582320 MONTHESECHA. S.L. LEON i
24/1007915583 RAQUEL GARCIA RODRIGUEZ 11/04/00 11/01/02 24/101817746 JESUS VEGA RODRIGUEZ LEON
33/0092984687 RODRIGO MARTINEZ GARCIA 01/03/00 09/01/02 24/101862105 JUFER PIN’S. S.L. LEON
24/0063156475 Ma NIEVES GARCIA MARTINEZ 12/07/00 22/03/02 24/101944351 ANIBAL RODRIGUEZ RAMOS LEON
28/0452899660 RAUL FLOREZBLANCO 06/04/01 08/04/02 24/101945462 CONDESA .30 CIA 1NMOB1LIAR1O.SL. LEON
08/0256361326 ROBERTO ANIEVAS FERNANDEZ 10/06/01 05/11/01 24/102002652 CORPORACION CREATIVA XXI.SL. LEON
08/0256361326 ROBERTO ANIEVAS FERNANDEZ 10/06/01 05/11/01 24/102002652
___
TROBAJO DEL CAMINO
24/0060585470 FERNANDO CARTUJO LOPEZ 10/06/01 05/11/01 24/102002652 .. TROBAJO DEL CAMINO
20/0045038276 LUIS JAVIER LOPEZ FUENTE 17/07/01 18/07/01 24/102953555 MOISES AUGUSTO VINHAS. S.L. S.JUSTO DE LA VEGA
24/1007822627 ELENA FUERTES MAGDALENO 11/04/00 18/06/01 24/101817746 JESUS VEGA RODRIGUEZ LEON
24/1005496142 JOSE ANTONIO MATA FERNANDEZ 03/10/00 04/10/01 24/101893629 PAN DE LA VIRGEN, S.L. LA VIRGEN DEL 
CAMINO




24/004031513 JESUS GUTIERREZ RODRIGUEZ 22/11/00 22/11/00 24/005111461 DIONISIO VICENTE GARCIA FDEZ. TORNEROS DEL 1 
BERNESGA
24/0033126689 HERMINIO VIÑUELA BLANCO 08/06/01 08/06/02 24/100309495 AGROPECUARIA BESNESGA, S.L. ROBLADURA i
DEL BERNESGA :
24/0018866477 JULIAN S.MIGUEL RODRIGUEZ 19/12/00 19/12/00 24/100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL. S.L. LEON
24/0048845238 RUFINO CRUZ DIEZ 03/09/00 03/09/00 24/101520076 LEON INTERIORISMO. S.L. LEON
24/1001536219 JAIME MURCIEGO FERNANDEZ 18'10/00 18/10/00 24/101520076 LEON INTERIORISMO. S.L. LEON
24/1007659646 DANIEL RODRIGUEZ FERNANDEZ 15/08/00 15/08/00 24/101520076 LEON INTERIORISMO. S.L. LEON
24'0028201214 CIPRIANO CANAL MACHADO 26/07/00 26/07/00 24/101520076 LEON INTERIORISMO. S.L. LEON
24/1009387559 JOSE ANTONIO ALVAREZ GARCIA 15/01/01 15/01/01 24/101536749 PULINOR PULIDO Y LIMPIEZA DEL 
NOROESTE. S.L.
LEON
N.A.F. TRABAJADOR FECHA BAJA
REAL EFECTOS
C.C.C. EMPRESA LOCALI DAD
TRABAJADOR EMPRESA
24/0046255439 JUAN CARLOS DIEZ PRIETO 23/07/00 23/07/00 24/101520076 LEON INTERIORISMO. S.L. LEON
24/0046255439 JUAN CARLOS DIEZ PRIETO 18/10/00 18/10/00 24'101520076 “__________ - LEON
24/1000160031 Ma JESUS GONZALEZ GARCIA 09/05/01 09/05/01 24/101582320 MONTHESECHA. S.L. LEON
33/1021414805 Ma SAGRARIO LLAMAZARES Ga 21/05/01 21/05/01 24/101582320 MONTHESECHA. S.L. LEON
24/1007915583 RAQUEL G.ARC1A RODRIGUEZ 01/05'00 01/05/00 24'101817746 JESUS VEGA RODRIGUEZ LEON
33/0092984687 RODRIGO MARTINEZ GARCIA 02/10/01 02/10/01 24/101862105 JUFER PIN’S. S.L. LEON
24/0063156475 M“ NIEVES GARCIA MARTINEZ 05/10/00 05/10/00 24/101944351 ANIBAL RODRIGUEZ RAMOS LEON
28/0452899660 RAULFLOREZBLANCO 11/06/01 11/06/01 24/101945462 CONDESA 30 CIA 1NMOB1LIAR1O.SL. LEON
08/0256361326 ROBERTO ANIEVAS FERNANDEZ 28/09/01 28/09/01 24'102002652 CORPORACION CREATIVA XXI.SL. LEON 1
08/0256361326 ROBERTO ANIEVAS FERNANDEZ 28/09/01 28/09/01 24/102002652 .. TROBAJO DEL CAMINO
24/0060585470 FERNANDO CARTUJO LOPEZ 28/09/01 28/09/01 24/102002652 .. TROBAJO DEL CAMINO ¡
20'0045038276 LUIS JAVIER LOPEZ FUENTE 17/07/01 17/07/01 24/102953555 MOISES AUGUSTO VINHAS. S.L. S.JUSTO DE LA VEGA |




24/101817746 JESUS VEGA RODRIGUEZ LEON
24/1005496142 JOSE ANTONIO MATA FERNANDEZ 12/11/00 12'11/00 24/101893629 PAN DE LA.VIRGEN. S.L. LA VIRGEN DEL 
CAMINO
24/1001161757 M" CRISTINA LOBO RODRIGUEZ 30/09/00 30/09/00 24'100454692 MANUEL ORESTE RGUEZ LOPEZ LEON
22/1002945175 IGNACIO GOMEZ MAYO 05/07/00 05/07/00 24/100635053 JOSE LUIS GOMEZ GARCIA LEON-
24/1004962440 FCO.JAVIER MUÑIZ DEL VALLE 31/05/00 31/05/00 24'100635053 JOSE LUIS GOMEZ GARCLA LEON
22/1002945175 IGNACIO GOMEZ MAYO 05/07/00 05/07/00 24/100635053 .. LEON
24/0032574395 DANIEL GLEZ. MARTINEZ 15'04/01 15/04/01 24/101252621 BASCULAS LEON. S.L. VALDELAFUENTE
24/0052820521 TOMAS LABAJOS CEPEDA 04/08/01 04/08'01 24/101252621 BASCULAS LEON. S.L. VALDELAFUENTE
24/0055836211 PEDRO QU1ROGA RGUEZ. 02/11/00 02/11/00 24/101459048 ECOMUDANZAS. S.L. LEON
33/1002161416 AHMED SELLA1 15/06/00 15/06/00 24'101697710 URBANIZACION OMAÑA. S.L. LEON
33/1002161416 AHMED SELLA1 15/06'00 15/06'00 24/101697710 .. .. NAVATEJERA
24/0057697500 AGUSTIN LAIZ GARCIA 16/07/00 16/07/00 24/101697710 NAVATEJERA
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; 24/1009122326 M“ ALEJANDRA ESTUP1ÑAN 
VELASQUEZ
16/07/01 16/07/01 24/101745301 ISIDRO REYERO PEREZ LEON
24/1010340684 YOLANDA VILLACESOUTO 22/07/01 22/07/01 24/101745301 ISIDRO REYERO PEREZ LEON
' 24/1010809217 Ma CRISTINA FDEZ. SILVA 02/07/01 07/02/01 24/101745301 .. LEON
i 35/10116S7285 ISRAEL JAVIER GARCIA DLAZ 15/06/01 15/06/01 24/101745301 LEON
49/0024142833 ELADIO CABERO MATA 30/12/99 30/12/99 .24/101759849 ASOC. EMPRESARIOS INSTAL.
GAS GAS-LEON.
LEON
24/0063132429 RUBEN FRANCISCO ABELLA 23/05/01 23/05/01 24/101745301 HERMANOS GRACLA PRLMO.CB S.ANDRES DEL 
CAMINO
; 24/1009161126 Ma DEL MAR DIEZ DE LA MATA 05/03/01 05/03/01 24/102292036 MEDIOS LEONESES
PUBLICITARIOS. S.L.
LEON
24/1003414379 EVA Ma GUTIERREZ G.ARCLA 30/11/00 30/11/00 24/102434809 STRAYSAN, S.L. LA VIRGEN DE 
CAMINO
24/1010180131 AURA VERACRUZ MOSQUERA 
ALEGRIA
04/04/01 04/04/01 24/102663262 JOSE LUIS VICENTE GARCIA LEON
, 24/0043125975 JOSE LUIS ALVAREZ RODRIGUEZ 07/05/01 07/05/01 24/102684480 LAGUNA INMOBILIARIA
LEONESA. S.L.
LEON
El Director Provincial, P.D., el Subdirector Provincial de Gestión Recaudatoria, Laureano Álvarez García.
N.A.F. TRABAJADOR FECILA ALTA C.C.C. EMPRESA LOCALID.AD
TRABAJADOR EMPRESA
NICOLAS NIETO OLIVARES 16/02/99 ORGANIZACION IMPULSORA 
DE DISCAPACITADOS
JUAN MANUEL MARTINEZ MARTIN 13/07/98
BOUSSIF ABDELAZIZ 10/07/01 CONSTRUCCIONES Y OBRAS 
BURDALO. S.L.
FECHA BAJA
NICOLAS NIETO OLIA'’ARES 24/02/99 ORGANIZACION IMPULSORA 
DE DISC.APA CITADOS
1 BOUSS1F ABDELAZIZ 24/07/01 __________________
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Relación nominal de sujetos responsables, con descubiertos del pago de cuotas a la Seguridad Social, cuyas deudas han sido declaradas cré­
ditos incobrables.
Lo que se hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.2 de la Orden de 26 de mayo de 1999, por la que se desarrolla el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octu­
bre.
(*) D.D. = DOMICILIO DESCONOCIDO. I.B.= INSUFICIENCIA DE BIENES







RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
24 450.957 82 RODRIGUEZ GARCIA MIGUEL ANGEL LA BAÑEZA 8.132.62 08/98 A 04/01 18.04.2002 DD 24/03
15 10.024.611 03 DAHMOUN1 — RACH1D ALDEA DEL PUENTE 15.430.78 VARIOS 05/93 A 03/01 09.04.2002 DD 24/03
24 10.054.771 46 TOUB1 — BACH1R ARDOÑ 5.359.02 VARIOS 10/97 A 12/99 29.04.2002 DD 24/03
24 10.060.292 38 KADIRI — SAID PAJARES DE LOS OTEROS 5.830.15 VARIOS 02/99 A 02/01 12.04.2002 DD 24/03
24 10.073.312 60 ABDELLOULI — MOHAMED VILLALOBAR 1.044,47 08/99 A 11/99 12.04.2002 DD 24/03
Contra esta resolución, y en relación con el acuerdo por el que se declaran las deudas anteriores como incobrables, podrán interponer re­
curso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a 
su publicación, según lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999.
Se comunica a los responsables del pago que, si no compareciesen en el plazo de 10 días ante la Dirección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, se presumirá cumplido el trámite de comunicación del cese en la actividad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 126 de la Orden Ministerial de 26 de mayo de 1999, que desarrolla el Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
León, 2 de mayo de 2002.-E1 Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
* * *
El Subdirector Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de León, hace saber:
Que al haber sido devuelta por el servicio de Correos, la providencia de apremio emitida por esta Dirección Provincial de fecha 15 de abril 
de 2002 al sujeto responsable que se relaciona:
Nombre o razón social: Juan Palacios Martín.
CCC/Identificador/DNI: 9.761,408-R.
Población: León.
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Y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992 {BOE 27-11-92) modificado por la Ley 4/1999 {BOE 14-1-99); por el presente anuncio se pro­
cede a notificar las providencias de apremio relacionadas.
A tenor de lo dispuesto en el artículo 34 de la citada Ley General de la Seguridad Social y en los artículos 111 y 182 del Reglamento General 
de Recaudación, contra la providencia de apremio, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio, en el plazo de 
quince días siguientes al de la recepción de esta providencia, ante el mismo órgano que la dictó, exclusivamente cuando se alegue alguna de las 
causas de oposición al apremio señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad Social.
Asimismo, también contra la presente providencia de apremio podrá interponerse recurso de alzada ante el Director Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social de León, dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de la presente resolución, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 111 y 183 del RD 1637/1995, de 6 de octubre {BOE 24-10-1995), en relación con los artículos 114 y 115 de la Ley 
30/1992 de 26 de noviembre, de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común {BOE 
27-11-1992), modificada por la Ley 4/1999 {BOE 14-1-1999).
Para cualquier aclaración o consulta por la persona interesada, tiene a su disposición en esta Dirección Provincial (avenida de la Facultad 
n° l-2a planta) el correspondiente expediente.
El Subdirector Provincial, Miguel Ángel Álvarez Gutiérrez.
3592 128,00 euros
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL 
Servicio Territorial de Medio Ambiente
ANUNCIO DE SUBASTAS DE MADERAS DE CHOPO EN LA PROVINCIA DE LEÓN
Relación de lotes de madera de chopo en la provincia de León, que se subastarán el próximo día 20 de junio de 2002, a las 10.00 horas, en el 
edificio de usos administrativos de la Junta de Castilla y León, avenida Peregrinos s/n (Servicio Territorial de Medio Ambiente, planta 5a. Biblioteca). 
Condiciones por las que se regirá la presente subasta.
(Procedimiento abierto).
1. Sobre el precio de adjudicación se cargará el 8% del IVA.
2. Las proposiciones se admitirán en el Registro General de la Delegación Territorial de León, avenida Peregrinos s/n, hasta las 14.00 horas 
del día 11 de junio de 2002. Dichas proposiciones, para cada lote, se presentarán en dos sobres cerrados y firmados por el licitador o persona 
que le represente. Uno de ellos, sobre “A”, contendrá exclusivamente la proposición económica sujeta al modelo que se adjunta, y el otro, “B”, 
la restante documentación, haciendo constar en cada uno de ellos su respectivo contenido, nombre del licitador, su NIF y número del lote o de los 
lotes que se presenta, ya que el sobre “B” puede ser común a varios. Todos los documentos deberán estar redactados en idioma castellano o tra­
ducidos a él por traductor jurado.
3. La documentación que se exige para tomar parte en la licitación, aparte de la proposición económica es la siguiente:
a) La capacidad dé obrar de las empresas españolas que fueren personas jurídicas se acreditará mediante la escritura de constitución y de 
modificación, en su caso, inscritas en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación mercantil que le sea apli­
cable. Si no lo fuere, la acreditación de la capacidad de obrar se realizará mediante la escritura o documento de constitución, de modificación, es­
tatutos o acto fundacional, en el que constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro 
oficial. Para los empresarios individuales será obligatoria la presentación del DNI o del documento que, en su caso, le sustituya reglamentaria­
mente.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro, presentarán, además de su propio DNI, poder bastante al efecto. Si la em­
presa fuese persona jurídica, este poder deberá figurar inscrito en el Registro Mercantil.
Los documentos citados podrán presentarse originales o mediante copias de los mismos que tengan carácter auténtico conforme a la legislación 
vigente.
b) Para acudir a la subasta será requisito necesario la acreditación de la constitución previa de una garantía provisional por importe del 2% del 
valor de tasación a favor de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León.
La garantía provisional se podrá constituir en metálico, en valores públicos o en valores privados avalados por los organismos y con los re­
quisitos que se indican en el apartado 1 .a del artículo 35 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, depositándose en la Caja de Depósitos de la Tesorería General de la Junta de 
Castilla y León, o en sus sucursales, debiéndose adjuntar en el sobre “B” el resguardo justificativo de la carta de pago. También se podrá constituir 
en aval o por contrato de seguro de caución, según se indica en los apartados l.b y l.c del precitado artículo 35, incluyéndose en este caso tales 
documentos directamente en el sobre “B”. El aval deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 18 y disposiciones transitorias primera 
y segunda del RD 390/96 y en los artículos 372 y siguientes del Reglamento General de Contratación del Estado (Decreto 3.410/1975), no derogados 
por aquel o por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas.
c) Declaración responsable de no hallarse incurso en ninguna de las prohibiciones para contratar establecidas en los apartados “a)”, “b)”, 
“c)”, “d)”, “e)”, “g)”, “h)” y “j)” del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, realizada mediante alguno de los procedimientos que se detallan en el artículo 21.5 de 
dicha Ley.
d) Declaración responsable de no estar incursa la persona física o a los administradores de la persona jurídica en alguno de los supuestos 
previstos en la Ley 6/1989, de 6 de octubre, de incompatibilidades de los miembros de la Junta de Castilla y León y de otros cargos de la 
Administración de la Comunidad Autónoma.
e) Certificación acreditativa, expedida por el órgano competente, de hallarse al corriente en el cumplimiento del pago de las obligaciones
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tributarias, según se especifica en los artículos 7, 9 y 10 del RD 390/96; igualmente se presentará el alta y el recibo acreditativo (último) de estar 
al corriente en el pago del Impuesto de Actividades Económicas.
e bis) Declaración responsable otorgada ante una autoridad administrativa, notario público u organismo profesional cualificado de no exis­
tir por parte de la empresa deudas de naturaleza tributaria con la Comunidad Autónoma de Castilla y León en las condiciones fijadas en el párrafo 
d) del artículo 7.1 del RD 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/95, según lo disponen el párrafo e) del citado artículo 7.1 
del RD 390/1996 y el Decreto 132/1996, de 16 de mayo, por el que se establecen normas transitorias para la contratación con la Administración 
de la CA de Castilla y León.
f) Certificado acreditativo, expedido por el órgano competente, (último) de estar al corriente de las obligaciones derivadas de la Seguridad Social, 
según se especifica en los artículos 8, 9 y 10 del RD 390/96.
g) Documento acreditativo de la calificación empresarial (DCE) según orden de 28 de marzo de 1981 (BOE del 8 de abril de 1981), que lo im­
planta en los sectores de “explotaciones forestales” y de “aserrío de madera en rollo”, de acuerdo con los RRDD 3008/1978 y 1192/1980 de 3 de 
mayo.
4. El modelo de proposición será el siguiente, pudiendo ser rechazada la proposición que no se ajuste a él:
Don/doña , mayor de edad, domiciliado en provincia de , con DNI expedido en con fecha actuando en nombre 
propio o en nombre y representación de lo cual acredita con en relación con la subasta anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia 
de León, n° de fecha para la enajenación de madera del lote n° del monte de la pertenencia de sito en el término muni­
cipal de , provincia de acepta el pliego de condiciones por el que se rige la subasta y el aprovechamiento y ofrece la cantidad de (en 
letra y número) euros, por la totalidad del lote.
Lugar, fecha y firma.
5. La subasta se realizará a riesgo y ventura.
6. Serán por cuenta del adjudicatario los gastos de publicidad del presente anuncio.
7. El pliego particular de condiciones económico-administrativas respectivo que se encuentra a disposición de las empresas interesadas en el 
Servicio Territorial de Medio Ambiente de León (Sección de Restauración de la Naturaleza, planta 5a).
Las condiciones de pago se expresan en la cláusula 4a del pliego.
León, mayo 2002. El Delegado Territorial, Luis Aznar Fernández.
SUBASTA DE MADERA DE CHOPO. RELACION DE LOTES.
N° LOTE PERTENENCIA AYUNTAMIENTO MONTE N° PIES M.C. TASACION FIANZA
1 LOTE UNICO ALMANTA ALMANZA EL HORNILLO Y OTROS 54C 320,7931 11.567,80 < 231,36 4
2 LOTE UNICO BARRIO DE NUESTRA SEÑORA SANTA COLOMBA DE CURUEÑO SOTOS COMUNALES 2.724 2.289,8541 90.151,59 1.803,03 4
3 LOTE 1 CARBAJAL DE LA LEGUA SARIEGOS SOTOS RIO BERNESGA 2.405 752,6432 18.093,54* 361,87 4
4 LOTE 2 CARBAJAL DE LA LEGUA SARIEGOS SOTOS RIO BERNESGA 1.487 648,7144 19.493,87 4 389,88 4
5 LOTE UNICO CARBAJAL DE RUEDA GRADEFES^ SOTO ARRIBA Y OTROS 1.585 840,5801 32.841,46 4 656,83 4
6 LOTE UNICO CASTROAÑE VILLASELAN SANTILLO Y SOLAPRESA 1.102 1.085,1383 52.173,45 4 1.043,47 4
7 LOTE UNICO CEBRONES DEL RIO CEBRONES DEL RIO LA HUERCA Y OTROS 343 514,8333 26.302,83 4 526,06 4
8 LOTE UNICO CUBILLAS DE RUEDA CUBILLAS DE RUEDA LA LAGUNA DEL MOLINO Y OTROS 428 236,8986 9.255,63 4 185,11 4
9 LOTE 1 JUERGA DE FRAILES VILLAZALA RIB. HUERCA DE FRAILES. 1.975 1.808,8134 86.967,75 € 1.739,36 4
10 LOTE 2 HUERCA DE FRAILES VILLAZALA RIB. HUERCA DE FRAILES. 2.697 2.236,8210 88.063,64 4 1.761.27 4
11 LOTE UNICO JUNTA DE CASTILLA Y LEON CUBILLAS DE RUEDA RIB. CUBILLAS DE RUEDA 1.442 620,9267 20.527,84 4 410,56 4
12 LOTE UNICO JUNTA DE CASTILLA Y LEON VILLAM AÑAN RIB. BENAMARIEL 3.186 1.785,7563 69.769,50 4 1.395,39 4
13 LOTE UNICO JUNTA DE CASTILLA Y LEON VILLAORNATE Y CASTRO RIB. VILLAORNATE 396 342,5235 16.468,53 4 329,37 €
14 LOTE UNICO JUNTA DE CASTILLA Y LEON VILLATURIEL RIB. RODEROS 1.689 484,8932 11.656,83 4 233,14 4
15 LOTE 1 PALAZUELO DE BOÑAR VEGAQUEMADA LA CONGOSTA Y OTROS 1.976 1.008,0727 36.351,10 4 727,02 4
16 LOTE 2 PALAZUELO DE BOÑAR VEGAQUEMADA LA CONGOSTA Y OTROS 1.938 1.167,3606 49.110,86 4 982,22 €
17 LOTE 3 PALAZUELO DE BOÑAR VEGAQUEMADA LA CONGOSTA Y OTROS 1.387 1.224,9480 51.533,56 4 1.030,67 4
18 LOTE UNICO RODEROS VILLATURIEL LA VEGA 2.215 1.531,7309 64.439,92 4 1.288,80 4
19 LOTE 1 SAN MIGUEL DE.ESCALADA GRADEFES MARG. SAN MIGUEL 1.996 870,1940 28.768,61 4 575,37 4
20 LOTE 2 SAN MIGUEL DE ESCALADA GRADEFES MARG. SAN MIGUEL 2.034 955,4760 31.588,04 4 631,76 €
21 LOTE UNICO SANTACOLOMBA VEGA SOTO DE LA VEGA EL PRADO CABILDO Y OTROS 1.040 1.125.6751 54.122.46 4 1.082,45 4
22 LOTE UNICO SANTA MARINA DEL REY SANTA MARINA DEL REY LOS AÑEIROS Y OTROS 2.198 1.116,4746 46.970,09 € 939,40 4
23 LOTE UNICO SANTA OLAJA DE PORMA VALDEFRESNO MARG. SANTA OLAJA 882 364,7441 10.960,56 4 219,21 4
24 LOTE 1 VALLE MANSILLA VILLASABARIEGO SOTO DE ABAJO Y OTROS 1.874 1.294,6528 54.466,04 4 1.089,32 4
25 LOTE 2 VALLE MANSILLA VILLASABARIEGO SOTO DE ABAJO Y OTROS 1.692 1.387,7058 66.720,89 4 1.334,42 4
26 LOTE 3 VALLE MANSILLA VILLASABARIEGO SOTO DE ABAJO Y OTROS 2.723 1.260,9525 37.391,62 4 757,83 4
27 LOTE 4 VALLE MANSILLA VILLASABARIEGO SOTO DE ABAJO Y OTROS 2.160 1.845,7431 88.743,57 4 1.774,87 4
23 LOTE UNICO VILLACERAN VILLASELAN LA MONTONADA 2.296 845,8122 20.333,33 4 406,67 4
29 LOTE UNICO VILLACONTILDE VILLASABARIEGO SOTO DE ARRIBA 234 46,8530 844,85 4 16,90 4
30 LOTE 1 VILLAORNATE VILLAORNATE Y CASTRO LA ISLA Y OTROS 1.812 1.330,5560 63.973,13 4 1.279,46 4
31 LOTE 2 VILLAORNATE VILLAORNATE Y CASTRO LA ISLA Y OTROS 1.550 1.533,6579 82.955,56 4 1.659.11 4
32 LOTE 3 VILLAORNATE VILLAORNATE Y CASTRO LA ISLA Y OTROS 1.838 1.612,9112 77.548,77 4 1.550,98 4
33 LOTE 4 VILLAORNATE VILLAORNATE Y CASTRO LA ISLA Y OTROS 1.511 1.804,4209 90.004,51 4 1.800,09 4
34 LOTE 5 VILLAORNATE VILLAORNATE Y CASTRO LA ISLA Y OTROS 1.6911 2.025,5778 90.077,44 4 1.801,55 4 '
TOTALES 57.5461 38.322,7191 1.600.739,17 4| 32.014,80 4
3901 132,80 euros
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Servicio Territorial de Fomento
Habiendo sido levantadas las actas previas a la ocupación de las fincas sitas en los términos municipales de Matallana, Valdepiélago, La 
Vecilla, Vegaquemada y Boñar y afectadas por el expediente de expropiación forzosa incoado para la ejecución de la obra “Acondicionamiento 
de trazado de la carretera C-626 de Cervera de Pisuerga a La Magdalena por Guardo. Tramo: Boñar (cruce con la LE-V-3141)- Robles de la 
Valcueva. Pk 24,5 al 41,5 León. Clave: 1.4-LE-9”, este Servicio Territorial, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 52.7 de la vi­
gente Ley de Expropiación Forzosa, en relación con el artículo 48 de la misma y el 49 de su Reglamento, ha resuelto convocar a los titulares de 
bienes y derechos afectados, de acuerdo con el edicto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y edictos con relación de propietarios pu­
blicados en el Boletín de Castilla y León y expuesto en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de Matallana, Valdepiélago, La Vecilla, Vegaquemada 
y Boñar, en los lugares, fechas y horas que a continuación se detallan, para proceder al pago del 5o y 6o expediente de los justiprecios por mutuo 
acuerdo y del 2o expediente en discordia fijados por el Jurado Provincial de Expropiaciones del término municipal de La Vecilla alcanzados en 
su día.
TNO.MPAL.Z
LUGAR DE PAGO FECHA DE PAGO HORAS FINCAS N°
MATALLANA./ AYTO.






AYTO. LA VECILLA 23/05/02 12:00h 45,46 y 47
BOÑAR/





Lo que se comunica a los efectos oportunos y en especial al de los contenidos en el artículo 49 del Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa 
de 26 de abril de 1957.





El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria de fecha 13 de marzo de 2002, ha adoptado el acuerdo de imposición y ordenación 
de contribuciones especiales para financiación de las obras que seguidamente se detallan:
1. -Obra: Pavimentación de calles en el municipio. Fondo de Cooperación Local 2002.
Sujetos pasivos: Propietarios de inmuebles especialmente beneficiados por las obras.
Coste de la obra: 90.151,82 euros. Coste de proyecto: 3.409,10 euros.
Coste soportado por el Ayuntamiento: 48.485,01 euros (45.075,91 euros de obra y 3.409,10 euros de proyecto).
Financiación por contribuciones especiales: 21.818,25 euros (45% del importe de la aportación municipal).
Módulo de reparto: Metros lineales de fachada.
De variar el coste de las obras respecto a lo previsto, en la misma proporción variaría la cuota final resultante.
2. -Obra: Pavimentación de calles en el municipio. Plan Remanentes Provincial, Obras y Servicios 2002.
Sujetos pasivos: Propietarios de inmuebles especialmente beneficiados por las obras.
Coste de la obra: 42.000 euros. Coste de proyecto: 1.588,04 euros.
Coste soportado por el Ayuntamiento: 22.588,04 euros (21.000 euros de obra y 1.588,04 euros de proyecto).
Financiación por contribuciones especiales: 10.164,62 euros (45% del importe de la aportación municipal).
Módulo de reparto: Metros lineales de fachada.
De variar el coste de las obras respecto a lo previsto, en la misma proporción variaría la cuota fin resultante.
Los expedientes de ambas obras permanecerán públicamente expuestos en la Secretaría Municipal, por plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, a efectos de examen y presentación de alegaciones, de 
conformidad con el artículo 17 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
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Durante el plazo anterior, podrán los propietarios o titulares afectados por la realización de las obras respectivas constituirse en asociación 
administrativa de contribuyentes, de conformidad con el artículo 36.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales.
De no presentarse reclamación alguna, los acuerdos iniciales se entenderán definitivos.
Quintana del Castillo, 11 de abril de 2002.-E1 Alcalde, Emilio F. Cabeza Martínez.
3874 5,20 euros
TURCIA
En este Ayuntamiento se tramita expediente de regularización de la siguiente actividad: edificio de usos múltiples, de titularidad municipal, 
sito en la localidad de Armellada, calle El Hogar, n° 2, denominado Hogar del Pensionista de Armellada, que incluye también actividades ad­
ministrativas, consultorio médico local y bar.
En cumplimiento de lo establecido en el art°. 5 de la Ley 5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad Autónoma 
de Castilla y León, se somete a información pública el expediente, para que aquéllos que pudieran resultar afectados de algún modo por la acti­
vidad que se pretende regularizar puedan formular las observaciones que estimen oportunas, durante el plazo de quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Turcia, 10 de mayo de 2002.-EL ALCALDE, Antonio Silva González
3948 2,00 euros
BEMBIBRE
Don José Díaz Navia, Tesorero del Ayuntamiento de Bembibre, hace saber:
Que habiendo finalizado el plazo de ingreso en período voluntario señalado a los sujetos pasivos que al final se relacionan sin que haya sa­
tisfecho el pago de sus deudas por los conceptos, ejercicios e importes que asimismo se detallan y dado que no han podido ser notificados en 
sus domicilios respectivos por resultar desconocidos, encontrarse ausentes en repetidas ocasiones en su domicilio, o haber rechazado la notificación, 
es por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Reglamento General de Recaudación y en el artículo 59 dé la Ley 30/92, por 
medio del presente edicto, que será publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y expuesto al público en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento correspondiente al último domicilio conocido, se practica la notificación del título ejecutivo y de la providencia de apremio, con 
el fin de que comparezcan, por sí o por medio de representante, en el expediente ejecutivo que se les sigue, en el cual figura certificación que 
acredita su deuda y la fecha en que fue dictada por el señor Tesorero de este Ayuntamiento la siguiente:
“Providencia.- En uso de las facultades que me confiere el artículo 19 del Reglamento Municipal de Gestión Tributaria, Recaudación e 
Inspección, aprobado por el Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 21 de noviembre de 1991, en concordancia con los artículos 98 y 106 
del Reglamento General de Recaudación RD 1684/1990, de 20 de diciembre, declaro incurso el importe de las deudas en el recargo del 20% y dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores, con arreglo a los preceptos de dichos reglamentos”.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados, requiriéndoles para que efectúen el pago de los débitos y recargos de apremio 
que se relacionarán en el plazo y lugar que a continuación se expresa:
Plazo.- Si la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, hasta el día 20 de dicho 
mes o inmediato hábil posterior.
Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior (Artículo 108 del 
Reglamento General de Recaudación).
Lugar.- El ingreso deberá efectuarse en la oficina de Tesorería del Ayuntamiento de Bembibre, situado, en la Plaza Mayor 1, de Bembibre, en 
horario de 9.30 a 13.30 horas de la mañana, de lunes a viernes.
Advertencias:
1. - Transcurridos ocho días desde la publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Provincia sin personarse, se le tendrá por notifi­
cado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
2. - En caso de no efectuar el ingreso en los plazos citados, se procederá sin más al embargo de los bienes del deudor o la ejecución de las 
garantías existentes conforme determinan los artículos 103, 110 y 111 del Reglamento General de Recaudación.
3. - Desde el día siguiente al del vencimiento del plazo para ingreso en período voluntario de las deudas que se expresarán, y hasta la fecha de 
su ingreso, serán liquidados los intereses de demora correspondientes al principal de las mismas y repercutidas las costas del procedimiento en 
los términos expresados en los artículos 109 y 153 a 157 del Reglamento General de Recaudación, si bien no se exigirán los intereses cuando la 
deuda se satisfaga antes de que concluya el plazo establecido en el artículo 108 del Reglamento General de Recaudación (artículo 109 del 
Reglamento General de Recaudación).
4. - Podrá ser solicitado aplazamiento de pago en los términos y con las garantías que establecen los artículos 48 y siguientes del mismo 
Reglamento.
5. - El procedimiento de apremio podrá ser impugnado conforme a lo dispuesto en el artículo 99 del citado Reglamento General de Recaudación, 
aunque solamente será suspendido en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 de dicho texto legal.
Recursos:
Contra el procedimiento de apremio, podrá interponerse recurso de reposición ante el Tesorero, en el plazo de un mes a contar desde el día de 
la publicación de este anuncio, de acuerdo con lo que establece el artículo 14.4 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales. Transcurrido un mes desde la interposición del recurso, sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimado y que­
dará expedita la vía contencioso-administrativa.
El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en León, en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso; si no lo fuera, el 
plazo será de seis meses, a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Todo ello, sin perjuicio de que pueda interpo­
nerse cualquier otro recurso que considere procedente.
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MATALLANA DE TORÍO
El Pleno del Ayuntamiento de Matallana de Torio, en sesión celebrada el pasado 28 de diciembre de 2001, aprobó las modificaciones de las 
cuotas tributarias de las ordenanzas fiscales que se citan a continuación, estableciendo dichas cuotas por su contravalor en euros, aplicando el tipo 
de conversión de 1 euro = 166,386 pesetas y efectuando los redondeos correspondientes, todo ello en aplicación de lo dispuesto en la Ley 
46/1998, de 17 de diciembre, de introducción del euro, modificada por Ley 9/2001, de 4 de junio, no representando, por consiguiente, aumento 
alguno para los contribuyentes afectados. Al tiempo se acordó dar publicidad de las equivalencias en euros, para general conocimiento. En eje­
cución de dicho acuerdo se publican, a continuación, las cuotas tributarias de cada una de las ordenanzas, en las que se ha efectuado el cambio de 
las cuotas por su contravalor a euros, recogiéndose, también, en pesetas, en anexo que se incorpora.
Matallana de Torio, a 11 de marzo de 2002.-EL ALCALDE-PRESIDENTE, José María Manga Robles.
ANEXO QUE SE CITA
CONCEPTO IMPORTE CUOTA TRIBUTARIA EN PTAS. IMPORTE CUOTA TRIBUTARIA EN €
TASA SERV. ALCANTARILLADO VIVIENDA 1.500 ptas. 9,02
TASA SERVICIO RECOGIDA BASURA VIVIENDA 3.500 ptas. 21,04
TASA SERVICIO RECOGIDA BASURA INDUSTRIAL 7.000 ptas. 42,07
TASA APERTURA ESTABLEC. (LICENCIA APERTURA) 400 ptas. 2,40
TASA ACOMETIDA RED GRAL. ABASTECIM. AGUA 25.000 ptas. 150,25
TASA ACOMETIDA RED GRAL SANEAMIENTO 15.000 ptas. 90,15
TASAS PISCINA EMPADRONADOS:
ENTRADAS: ADULTOS 250 ptas. 1,50
NIÑOS 125 ptas. 0,75
GRUPOS 100 ptas. 0,60
BONOS QUINCENALES: ADULTOS 2.400 ptas. 14,42
NIÑOS 1.200 ptas. 7,21
BONOS MENSUALES: ADULTOS 2.600 ptas. 15,63
NIÑOS 1.300 ptas. 7,81
TEMPORADA: ADULTOS 3.000 ptas. 18,03
NIÑOS 1.500 ptas. 9,02
FAMILIA 3.000 + 500/HIJO 18,03 € + 3,01 €/HIJO
TASAS PISCINA NO EMPADRONADOS:
ENTRADAS: ADULTOS 250 ptas. 1,50
NIÑOS 125 ptas. 0,75
GRUPOS 100 ptas. 0,60
BONOS QUINCENALES: ADULTOS 2.800 ptas. 16,83
NIÑOS 1.400 ptas. 8,41
BONOS MENSUALES: ADULTOS 3.800 ptas. 22,84
NIÑOS 1.900 ptas. 11,42
TEMPORADA: ADULTOS 4.000 ptas. 24,04
NIÑOS 2.000 ptas. 12,02
FAMILIA 3.000 + 500 /HIJO 18,03 € + 3,01 €/HIJO
TASA PRESTACIÓN SERVICIO PUBL. SUMINIS. AGUA POTABLE: 
TARIFA FIJA DE CONSERVACIÓN 450 ptas. 2,70
HASTA 20 M3 MENSUALES 20 ptas. 0,12
DE 20 M3 A 40 M3 MENSUALES 40 ptas. 0,24
DE 40 M3 A 60 M3 MENSUALES 80 ptas. 0,48
DE 60 M3 A 70 M3 MENSUALES 140 ptas. 0,84
DE 70 EN ADELANTE MENSUALES 280 ptas. 1,68
DOMICILIO
TARIJA FIJA DE CONSERVACION 450 ptas. 2,70
HASTA 15 M3 MENSUALES 16 ptas. 0,10
DE 15 M3 MENSUALES A 20 M3 40 ptas. 0,24
DE 20 M3 MENSUALES A 40 M3 80 ptas. 0,48
DE 40 M3 A 50 M3 MENSUALES 120 ptas. 0,72
DE 50 M3 EN ADELANTE 240 ptas. 1,44
TASA CEMENTERIO NICHO 65.000 ptas. 390,66
TASA PANTEÓN SENCILLO INDIVIDUAL 40.000 ptas. 240,40
TASA PANTEON DOBLE DE 2'5 X 3 55.000 ptas. 330,56
ENTERRAMIENTOS BAJO TIERRA EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO
POR 20 AÑOS. 20.000 ptas. 120,20
TASAS IMPUESTO VEHICULOS TRACCIÓN MECÁNICA
TURISMOS: De menos de 8 HP fiscales 2.100 ptas. 12,62
De 8 HP hasta 11,99 HP fiscales 5.670 ptas. 34,08
De 12 HP hasta 15,99 HP fiscales 11.970 ptas. 71,94
16 HP hasta 19,99 HP fiscales 14.910 ptas. 89,61
De 20 HP fiscales en adelante 18.635 ptas. 112,00
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CONCEPTO IMPORTE CUOTA TRIBUTARIA EN PTAS. IMPORTE CUOTA TRIBUTARIA EN €
AUTOBUSES: De menos de 21 plazas 13.860 ptas. 83,30
De 21 hasta 50 plazas 19.740 ptas. 118,64
De más de 50 plazas 24.675 ptas. 148,30
CAMIONES: De menos de 1000 Kg. carga útil 7.035 ptas. 42,28
De 1000 a 2999 kg. carga útil 13.860 ptas. 83,30
De más 2.999 a 9.999 kg. carga útil 19.740 ptas. 118,64
De más de 9999 kg. carga útil 24.675 ptas. 148,30
TRACTORES: De menos de 16 HP fiscales 2.940 ptas. 17,67
De 16 HP hasta 25 HP fiscales 4.620 ptas. 27,77
De más de 25 HP fiscales 13.860 ptas. 83,30
REMOLQUES: De menos 1000 y más 750 kg. C. útil 2.940 ptas. 17,67
De 1.000 a 2.999 kg. carga útil 4.620 ptas. 27,77
De más 2.999 carga útil 13.860 ptas. 83,30
OTROS VEHÍCULOS: Ciclomotores 735 ptas. 4,42
Motocicletas hasta 125 cc 735 ptas. 4,42
Motocicleta de más 125 hasta 250 cc 1.260 ptas. 7,57
Motocicleta de más 250 hasta 500 cc 2.520 ptas. 15,15
Motocicleta de más 500 hasta 1000 cc 5.040 ptas. 30,29
Motocicleta de más de 1.000 cc 10.080 ptas. 60,58
AYUDA A DOMICILIO Las que se detallan en Boletín Oficial
de la Provincia n° 47, pag. 12 y 13 de
26/2/01
Redenominación expresa a € al tipo de cambio de 1€=166'386 pts.
Cualquier alusión a pesetas en los reglamentos municipales, contratos administrativos o civiles suscritos o, en general, cualquier tipo de de­
recho u obligación contraida referida a la moneda peseta, se entenderá por el principio de redenominación expresa referido a la unidad de moneda 
euro al cambio oficial establecido de 1 euro = 166,386 pesetas. 3690
Juntas Vecinales
TOLIBIA DE ABAJO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AÑO 2001
La Junta Vecinal de Tolibia de Abajo, en su sesión del día 30 de marzo de 2002, aprobó, por unanimidad de todos sus miembros, la liqui­
dación de ingresos y gastos de esta Junta Vecinal, con todos sus justificantes, que constituye la Cuenta General del pasado ejercicio de 2001; 
dicha cuenta está integrada por los siguientes libros: diario de operaciones de gastos del presupuesto corriente, diario de operaciones de ingresos 
del presupuesto corriente, diario mayor de ingresos del presupuesto corriente, diario mayor de gastos del presupuesto corriente, diario de operaciones 
de Tesorería, liquidación del presupuesto de gastos e ingresos por clasificación económica y estado de Tesorería.
ESTADO DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2001 DE LA JUNTA VECINAL DE TOLIBIA DE ABAJO
CAP CAPÍTULOS DE INGRESOS DERECHOS LIQUIDADOS RECAUDACIÓN LÍQUIDA PENDIENTE DE COBRO ESTADO DE EJECUCIÓN
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 479723 479723 479723
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 666666 666666 666666
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1149 1149 1149
TOTALES 1.147.538 1.147.538 1.147.538
CAP CAPÍTULO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS PAGOS LÍQUIDOS PENDIENTE DE PAGO ESTADO DE EJECUCIÓN
2 COMPRAS CORRIENTES 298981 298981 298981
6 INVERSIONES REALES 940664 940664 940664
TOTALES 1.239.645 1.239.645 1.239.645
SITUACIÓN ECONÓMICA TOTAL EXISTENCIA EN CAJA A 31/12/2001 MOVIMIENTO DE FONDOS DEUDORES ACREEDORES ESTADO DE EJECUCIÓN SUPERÁVIT
INGRESOS
GASTOS










DIFERENCIA 525.574 525.574 525.574




1.147.538 DE PRESUPUESTOS CORRIENTES
DE PRESUPUESTOS CERRADOS
1.239.645
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COBROS PAGOS













DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
1.765.219 TOTAL
RESUMEN GENERAL DE EXISTENCIAS:
EXISTENCIA INICIAL COBROS PAGOS
1.765.219
EXISTENCIA FINAL
CAJA CORPORACIÓN 6.603 99.016 63.853 41.766
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 147.821 182.003 193.875 135.949
CAJA ESPAÑA 463.257 866.519 981.917 347.859
TOTAL 617.681 1.147.538 1.239.645 525.574
Lo que se expone al público de conformidad con lo establecido en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
La Junta Vecinal de Tolibia de Abajo aprobó, por unanimidad de todos sus miembros, el Presupuesto de gastos e ingresos para el año 2002, 
como consta en el acta de la sesión ordinaria del día 30 de marzo de 2002, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.0 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se publica, a nivel de capítulos el resumen del mismo:
PRESUPUESTO GASTOS DELAÑO 2002
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2002
CAPI.II GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS
Art.21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 750
21200 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 750
Art.22 MATERIAL, SUMINISTRO Y OTROS 1.803
22100 Energía eléctrica 1202
224 Primas de seguros 301
22699 Otros gastos 300
TOTAL CAPÍTULO II: 2.553
TOTAL GASTOS: 2.553
PRESUPUESTO DE INGRESOS DELAÑO 2002
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA EXPLICACIÓN PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2002
CAPI.III TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
Art.3O TASAS 1.442
304.1 Tasas administrativas en materia ganadería 721
305.1 Tasas administrativas en materia de caza 721
Art.31 PRECIOS PÚBLICOS 841
311 Cuotas suministro de agua 841
Art.39 OTROS INGRESOS 258
399 Ingresos diversos 258
TOTAL CAPÍTULO III: 2.541
CAPI.V INGRESOS PATRIMONIALES
Art.52 INTERESES DE DEPÓSITOS 12
520 Intereses cuentas bancadas 12
TOTAL CAPÍTULO V: 12
TOTAL INGRESOS: 2.553
Tolibia de Abajo, 5 de abril de 2002,- El Presidente, Jorge González Fernández.
2815 16,00 euros
Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
NÚMERO UNO DE LEÓN
NIC: 24089 1 0101629/2000.
Procedimiento: Juicio verbal 359/2000.
Sobre: Verbal tráfico.
De: Construcciones Metálicas Coba, S.C.
Procurador: Antonio Revuelta de Fuentes.
Contra: Rubén Alonso Iglesias, Julián Alonso Robles, Aseg.
Mapfre M Seguros.




En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución 
del tenor literal siguiente:
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Sentencia.- En León, a 17 de octubre del año 2000.
El limo, señor don Ricardo Rodríguez López, Magistrado Juez que 
sirve en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de 
León, ha visto los precedentes autos de juicio verbal civil seguidos con 
el número 359/2000, a instancia de Sociedad Cooperativa Construcciones 
Metálicas Coba, representada por el Procurador señor Revuelta de 
Fuentes y bajo la dirección de la Letrada señora Arguedas Medina, como 
demandante, y contra Mapfre, Mutualidad Seguros y Reaseguros a Prima 
Fija, representada por la procuradora señora Guijo Toral y bajo la 
dirección del Letrado señor Martínez Illade, y contra don Jesús 
Alonso Iglesias y don Julián Alonso Robles, en situación de rebel­
día procesal, como demandados, y sobre reclamación de cantidad 
por responsabilidad civil generada con ocasión de la circulación de 
vehículos de motor.
Fallo: Que debo desestimar y desestimo la demanda presentada 
por la demandante contra los demandados y, en su consecuencia, 
debo absolver y absuelvo libremente a Mapfre, Mutualidad de Seguros 
y Reaseguros a Prima Fija, don Rubén Alonso Iglesias y don Julián 
Alonso Robles de las pretensiones de condena contenidas en el suplico 
de la demanda, y todo ello con expresa condena de la demandante 
al pago de las costas procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes y llévese el original al 
libro correspondiente y testimonio a los autos.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en 
plazo de cinco días ante este Juzgado, alegando por escrito las razo­
nes y fundamentos de la impugnación.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la ins­
tancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de los demanda­
dos, don Rubén Alonso Iglesias y don Julián Alonso Robles, se extiende 
la presente para que sirva de cédula de notificación, la cual se pu­
blicará en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
León, a 9 de mayo de 2002.-E1 Secretario (ilegible).
3944 38,40 euros
Juzgados de Instrucción
NÚMERO DOS DE LEÓN
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Instrucción número dos de León y su partido.
Doy fe: Que en este Juzgado y con el número 62/01 se tramitan 
autos de menor cuantía en los que con esta fecha se ha dictado sentencia 
cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal si­
guiente:
El limo, señor don Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández, 
Magistrado Juez titular del Juzgado de Instrucción número dos de 
León y su partido, en virtud del poder que le confiere la Constitución 
Española ha pronunciado en nombre de S.M. el Rey la siguiente:
Sentencia:
En la ciudad de León a 29 de abril de 2002.
Habiendo visto y oído los presentes autos de menor cuantía n° 
62/01, seguidos a instancia de la entidad Banco Pastor, S.A., repre­
sentada por el Procurador señor Álvarez-Prida y defendida por el 
Letrado señor Suárez contra don Juan José Cerezo Pardo y doña 
Teresa Fernández Canal, sobre reclamación de 5.105,35 euros, re­
cayendo la presente resolución en base a los siguientes:
Fallo:
Que estimando, como estimo, la demanda formulada por la re­
presentación del Banco Pastor, S.A., contra don Juan José Cerezo 
Pardo y doña Teresa Fernández Canal, debo condenar y condeno a 
estos últimos a que satisfagan a la demandante la cantidad de cinco 
mil ciento cinco con treinta y cinco euros (5.105,35 euros), más los 
intereses legales desde la interpelación judicial incrementados en 
dos puntos desde la fecha de esta resolución, y todo ello con expresa 
condena en costas a dichos demandados.
Contra esta sentencia cabe preparar ante este mismo Juzgado y para 
ante la lima. Audiencia Provincial de León, recurso de apelación en 
el término de cinco días.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
E/. Firmado y rubricado: Juan Carlos Suárez-Quiñones y Fernández.
Lo anteriormente relacionado es cierto y concuerda bien y fielmente 
con su original, al que en caso necesario me remito, y para que sirva 
de notificación a los demandados cuyo actual paradero se desco­
noce, extiendo el presente en León a 29 de abril de 2002.-E1 Secretario, 
Martiniano de Atilano Barreñada.
3654 29,60 euros
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NÚMERO TRES DE PONFERRADA
NIG: 24115 1 0300686/2000.
Procedimiento: Juicio ejecutivo 97/1997.
Sobre: Otras materias.
De: Caja España de Inversiones, CAMP.
Procurador: Tadeo Morán Fernández.
Contra: Luciano Emilio López García, Teodora Diez Gutiérrez, 
Manuela López García.
Procurador: José Antonio Rodríguez Cornide, José Antonio 
Rodríguez Cornide, José Antonio Rodríguez Cornide.
Edicto
Don José Miguel Carbajosa Colmenero, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia número tres de Ponferrada.
Hace saber:
Que en dicho Tribunal se tramita procedimiento de juicio eje­
cutivo 97/1997 a instancia de Caja España de Inversiones, CAMP 
contra Luciano Emilio López García, Teodora Diez Gutiérrez, Manuela 
López García, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado 
sacar a pública subasta bienes que más abajo se dirán, señalándose para 
que tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo 
día 30 de julio a las 10 horas, con las condiciones siguientes:
Primero.-Que los licitadores, a excepción del ejecutante, para 
tomar parte en la subasta deberán presentar resguardo acreditativo 
de haber depositado en la cuenta de depósitos y consignaciones de 
este Juzgado o de haber prestado aval bancario por el 30 por 100 del 
valor de tasación, haciendo constar, en su caso, si se hace en nom­
bre de tercero, sin cuyo requisito no serán admitidos a licitación.
El depósito se realizará en la cuenta de consignaciones que este 
Juzgado tiene abierta en la oficina principal del BBVA, S.A. de 
Ponferrada, con el número 2147/0000/17/0097/97.
Segundo.-Que podrán hacerse posturas por escrito en sobre ce­
rrado, desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, hacién­
dose el depósito al que se ha hecho mención anteriormente.
Tercero.-Que podrán hacerse posturas superiores al 50 por 100 
del avalúo, pero ofreciendo pagar a plazos con garantías suficien­
tes, bancarias o hipotecarias, del precio del remate.
Cuarto.-Que no se podrá proceder a la inmediata aprobación del 
remate si la cantidad ofrecida no superare el 50 por 100 del valor de 
tasación o, siendo inferior, no cubriere, al menos, la cantidad por la 
que se ha despachado ejecución, incluyendo la previsión para intereses 
y costas.
Quinto.-Que únicamente el ejecutante podrá concurrir reser­
vándose la facultad de ceder el remate de un tercero, pudiendo tomar 
parte en la subasta solo cuando existan licitadores, mejorando las 
posturas que se hicieren.
Sexto-Para el caso de que por causa de fuerza mayor el remate 
no pudiera llevarse a efecto en el día y hora señalados, se celebrará en 
el día siguiente hábil a la misma hora.
Séptima.-Para el supuesto en que la notificación del señala­
miento al ejecutado resultare negativa por encontrarse en ignorado pa­
radero, sirva el presente de notificación edictal.
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Lotes de bienes que se sacan a subasta y valor:
1 -Finca diez. Plaza de garaje en la planta sótano de la casa nú­
mero 14 de la calle Rodríguez del Valle en el término y Ayuntamiento 
de León. Se identifica como G-10. Tiene acceso propio e indepen­
diente desde la citada calle, por medio de una rampa descendente. 
Tiene una superficie construida, con inclusión de elementos comu­
nes, de 24,36 m2.
Linda: Tomando como frente el pasillo de circulación, común a 
toda la planta, frente, el citado pasillo de circulación; derecha, plaza 
de garaje G-l 1 o finca once; izquierda, plaza de garaje G-9 o finca 
nueve; fondo, propiedad'lnmobiliaria Bemesga de Fernando Geijo.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de León, al 
tomo 2.434 del archivo, libro 78, de la Sección la-A del Ayuntamiento 
de León, folio 208, finca registral número 4.306, inscripción Ia.
Valoración: 10.818,22 euros.
2, -Finca sesenta y tres. Vivienda B, exterior, de la planta alta 
séptima o segundo ático de la casa n° 14 de la calle Rodríguez del 
Valle, en el término y Ayuntamiento de León. Tiene acceso propio 
e independiente por la escalera y los dos ascensores del inmueble, 
a través de dos puertas, una principal y otra de servicio, existentes 
en el correspondiente rellano. Su superficie construida con inclu­
sión de elementos comunes, es de 97,96 m2.
Tomando como frente la calle de su situación, linda: Frente, te­
rraza descubierta, motivada por el segundo retranqueo del edificio, cuya 
terraza es de uso exclusivo de esta vivienda, con la que se comunica 
directamente, derecha vivienda A de su planta, rellano de escalera, 
local trastero de su planta y vuelo a patio interior izquierdo de luces; 
izquierda, edificio de Manuel González Mayoral; fondo, vivienda 
C de su planta, vuelo a patio interior izquierda de luces y rellano de 
escalera.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número uno de León, al tomo 
2.434 del archivo, libro 78 de la Sección Ia-A del Ayuntamiento de 
León, folio 210, finca registral número 4308, inscripción Ia.
Valoración: 123.207,48 euros.
3. -Finca sesenta y siete. Local trastero, interior de la planta alta 
séptima o segundo ático de la casa número 14 de la calle Rodríguez 
del Valle en el término y Ayuntamiento de León. Tiene acceso propio 
e independiente por la escalera y los dos ascensores del inmueble a tra­
vés de una puerta existente en el correspondiente rellano. Su super­
ficie construida, con inclusión de elementos comunes, es de 0,83 m2.
Linda: Frente, rellano de escalera; derecha, hueco de uno de los 
ascensores; izquierda, vivienda B de su planta; fondo, chimenea de 
aireación.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de León, al 
tomo 2.434 del archivo, libro 78 de la Sección Ia A del Ayuntamiento 
de León, folio 212, finca registral número 4310, inscripción Ia.
Valoración: 480,81 euros.
Dado en Ponferrada a 29 de abril de 2002.-E1 Magistrado Juez (ile- 
gible).—El Secretario, José Miguel Carbajosa Colmenero.
3808 81,60 euros
NÚMERO DOS DE ASTORGA
NIG: 24008 1 0200329/2002.
Procedimiento: Expediente de dominio. Inmatriculación 100/2002.
Sobre: Otras materias.
De: José Antonio Prieto Álvarez, María Dolores Moragues 
Lanaquera.
Procurador: Sin profesional asignado, sin profesional asignado.
Edicto
El Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Astorga.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento ex­
pediente de dominio, inmatriculación 100/2002, a instancia de José 
Antonio Prieto Álvarez, María Dolores Moragues Lanaquera, ex­
pediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fin­
cas:
“Finca urbana consistente en un solar ubicado en el número 23 de 
la calle Arnal, en el municipio de Villares de Órbigo, provincia de 
León, que tiene una superficie de 195 metros cuadrados con 50 según 
medición información catastral, pero que según reciente medición 
su superficie exacta es de 208 metros cuadrados con 50 centímetros 
cuadrados y linda, por el Oeste, con la calle Amal, que es por donde 
tiene su entrada; al Este o fondo, linda con propiedad de los herede­
ros de don Serafín Malilla Malilla y de doña Carmen Malilla Martínez, 
así como con propiedad de don Miguel Fernández González y hermanos; 
al Norte, o izquierda entrando, linda con propiedad de doña María 
Rosa Prieto del Corral, y al Sur, o derecha entrando, con la calle 
Arnal.
Su referencia catastral es la siguiente: 4167914TN5046N, y el 
número fijo a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles es el 
09681319.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de esta 
fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar 
la inscripción solicitada para que en el término de los diez días si­
guientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el ex­
pediente alegando lo que a su derecho convenga.
En Astorga, a 13 de mayo de 2002.-E1 Secretario (ilegible).
3943 28,00 euros
Juzgados de lo Social
NÚMERO UNO DE PONFERRADA
NIG: 24115 4 0100271/2002.
07410.
N° autos: Demanda 256/2002.
Materia: Seguridad Social.
Demandante: Andrés Álvarez Galván.
Demandados: INSS y Tesorería, Minas de Fabero, S.A., Fremap.
Edicto
Don Sergio Ruiz Pascual, Secretario de lo Social número uno de 
Ponferrada.
Hago saber: Que por providencia dictada en el día de la fecha, 
en el proceso seguido a instancia de don Andrés Álvarez Galván 
contra INSS y Tesorería, Minas de Fabero, S.A., Fremap, en reclamación 
por seguridad social, registrado con el número 256/2002, se ha acor­
dado citar a INSS y Tesorería, Minas de Fabero, S.A., Fremap, en 
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 10 de julio de 
2002 a las 10.05 horas de su mañana, para la celebración de los autos 
de conciliación y en su caso juicio.
Tendrán lugar en la sala de vistas de este Juzgado de lo Social 
número uno sito en avenida Huertas del Sacramento, 14, 2a planta, de­
biendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente 
apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, 
con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no 
se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se 
harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que deben revestir 
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a la empresa Minas de Fabero, S.A., 
se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial 
de la Provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Ponferrada, 7 de mayo de 2002.-E1 Secretario Judicial, Sergio 
Ruiz Pascual.
3875 26,40 euros
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